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:KLOH FKDQJHV WR JUDGXDWLRQ
FRPPHQFHPHQWV ZHUH PDGH WR
LPSURYH WKH FHOHEUDWLRQV VRPH
VWXGHQWV VDLG WKH\ SUHIHU WKH
HYHQWVUHPDLQWKHVDPH
6RPH PDMRU FKDQJHV WR EH
LPSOHPHQWHG WKLV VSULQJ LQFOXGH
WKH HOLPLQDWLRQ RI WKH $XJXVW
FRPPHQFHPHQW DQG FHUHPRQLHV
ZLOOQRORQJHUEHKHOGDWLQGLYLGXDO
FROOHJHV EXW UDWKHU WDNH SODFH LQ
WKUHHGLIIHUHQWFRPPHQFHPHQWVDW
WKH6,8$UHQD7KHSXUSRVHRIWKH
DGMXVWPHQWV ZKLFKZHUH KHDGHG
E\ &KDQFHOORU 5LWD &KHQJ LV WR
PDNH WKH GD\ PRUH VSHFLDO IRU
JUDGXDWLQJVWXGHQWVVKHVDLG
7KH DOWHUDWLRQ RI JUDGXDWLRQ
WUDGLWLRQV RQ FDPSXV DURVH RXW
RIFRQFHUQVDERXWWKHFHUHPRQLHV
VWUXFWXUH
´, GRQ·W WKLQN WKHUH·V DQ\
DUJXPHQW DURXQG FDPSXV WKDW
WKH JUDGXDWLRQ VKRXOGQ·W KDYH
LPSURYHPHQWVµ &KHQJ VDLG
´:KHQ ZH ORRNHG DFURVV WKH
FRXQWU\ ZH NQHZ ZH KDG
VRPH WKLQJV WKDW QHHGHG VRPH
DWWHQWLRQµ
&KHQJ VDLG WKH JUDGXDWLRQ
FKDQJHV ZHUH DOVR D SDUW RI KHU
HIIRUWWRLPSURYHWKHXQLYHUVLW\·V
LPDJH
´:H ZDQW WR FHOHEUDWH RXU
SULGH ZLWK PDMRU HYHQWVµ VKH
VDLG
&KHQJ VDLG VKH VWDUWHG WKH
JUDGXDWLRQ UHYLHZ SURFHVV E\
IRUPLQJDWDVNIRUFH
.LPEHUO\ /HRQDUG GHDQ RI
WKH &ROOHJH RI /LEHUDO$UWV DQG
FRFKDLU RI WKH FRPPLWWHH VDLG
WKHJURXSPHW IUHTXHQWO\ WR WDNH
DQ LQGHSWK ORRN DW ZKDW FRXOG
LPSURYH6,8&·VJUDGXDWLRQV
´2XU RYHUUHDFKLQJ REMHFWLYH
ZDVWRVHHKRZZHFRXOGPDNHLW
PRUHIXQµVKHVDLG´0RUHSRPS
DQGFLUFXPVWDQFHµ
$QRWKHUSXUSRVHRIWKHUHYLHZ
ZDV WR DWWUDFW WKRVH ZKR PLJKW
QRW FRQVLGHU DWWHQGLQJ /HRQDUG
VDLG
´0D\EHLIWKHUHZHUHVWXGHQWV
RQ WKH IHQFH DERXW JRLQJ WR WKH
FRPPHQFHPHQW WKH\ZLOO DWWHQG
QRZµVKHVDLG
2QH H[DPSOH WKH WDVN IRUFH
ORRNHGLQWRIRUSODQQLQJWKHQHZ
HYHQW ZDV KDYLQJ WKH $XJXVW
FRQYRFDWLRQ RQ FDPSXV ZKLFK
ERWK&KHQJDQG/HRQDUGVDLGZDV
ZHOOUHFHLYHG
´:H·UH WU\LQJ WR WKLQN RI WKH
FRPPHQFHPHQWDV WKHRWKHUVLGH
RIWKHERRNHQGµ/HRQDUGVDLG
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LEARNING TO BE A LEADER | Justin Gregge, a sophomore from Jonesboro studying history of education, learns battle drills 
Thursday by Kesnar Hall. The Army ROTC Battalion meets every Thursday for labs, where they go over principles such as 
marching, battle drills and land navigation.
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
&KDQJHVWR
FRQVROLGDWH
FHUHPRQLHV
([SUHVVVWDWLRQV3RLQWV\VWHPLVIDLU
6WXGHQWV WKDW OLYH RQ FDPSXV
ZLWK PHDO SODQV RIWHQ FRPSODLQ
WKH DPRXQW RI SRLQWV LW WDNHV WR
EX\DQLWHPDWWKHH[SUHVVVWDWLRQV
RQ FDPSXV GRHVQ·W EDODQFH ZLWK
WKHSRLQWPHDOVLQGLQLQJKDOOV
:KHQ RQFDPSXV VWXGHQWV
GRQ·W XVH DOO WKHLU PHDOV DW WKH
GLQLQJ KDOOV E\ WKH HQG RI WKH
ZHHN WKH\ KDYH WKH RSWLRQ WR
VSHQG WKHLU OHIWRYHU SRLQWV DW
(DVWVLGH([SUHVVLQ*ULQQHOO+DOO
RU/DNHVLGH([SUHVVLQ/HQW]+DOO
0RUHWKDQLWHPVDUHRIIHUHG
LQ WKH VWDWLRQV LQFOXGLQJ FDQG\
VRIW GULQNV PLON PLFURZDYDEOH
IRRGDQGPRUH
7KH VWRUHV DUH SRSXODU EXW
VWXGHQWV KDYH D PLVFRQFHSWLRQ
DERXW WKH ZD\ LWHPV DUH SULFHG
VDLG 3HJJ\ &RQQRUV DVVRFLDWH
GLUHFWRURIXQLYHUVLW\KRXVLQJ
´7HQ PHDO SRLQWV IRU WKH
H[SUHVVFRUUHODWHV WRö,W·V
QRWWKHVDPHDVDJXHVWSDVVZKHUH
WKHLUPHDOVFRVWµVKHVDLG
´6WXGHQWV· PHDO SRLQWV IRU WKH
GLQLQJKDOOKHOSSD\IRUVDODULHV
HOHFWULFDO ZDJHV KRXVHNHHSLQJ
DQGPRUHµ
%HIRUH D VWXGHQW ZRXOG KDYH
D ZHHNO\ PHDO SODQ DQG LI WKH
SRLQWV ZHUHQ·W XVHG WKH PHDOV
ZRXOGEH ORVW ,Q WKHSRLQW
V\VWHPZDVGHYHORSHGGXHWRODFN
RI PHDO XVDJH DQG QR UROORYHU
SRLQWV
&RQQRUVVDLGEHIRUHWKHSRLQWV
V\VWHP FDPH LQWR SODFH RQO\ 
SHUFHQW RI PHDOV
ZHUH XVHG 1RZ 
SHUFHQWDUHXVHG
)RU D PHDO
SODQ HDFK PHDO LV
 IRU D PHDO
SODQ HDFK PHDO LV
 DQG IRU D 
PHDOSODQHDFKPHDO
LV
(G :HJPDQ D
VHQLRUIURP6W/RXLV
VWXG\LQJ IRUHVWU\
VDLGWKHVWDWLRQVQHHG
WRPDNH SULFHVPRUH
UHDOLVWLF
´ ( Y H U \ R Q H
FRPSODLQV DERXW WKH
SRLQWV $Q HQWLUH
PHDOLVSRLQWVDQG
D VPDOO VQDFN OLNH
D ER[ RI  /LWWOH
'HEELH·V LV DOVR
 , WKLQN WKDW LV
ULGLFXORXVµKHVDLG
:LOOLDP &RQQRUV
NQRZQ WR VWXGHQWV
DV &KHI %LOO DQG
IRRG PDQDJHU RI
XQLYHUVLW\ GLQLQJ
VDLGWKHZD\LWHPVDUH
SULFHG LQ WKHH[SUHVV
VWDWLRQV LV EDVHG RII
WKH LWHPV· VXJJHVWHG
UHWDLO SULFH JLYHQ E\
PDQXIDFWXUHUV
6,8 RUGHUV LWV LWHPV IURP D
YDULHW\ RI PDQXIDFWXUHUV VXFK
DV$0&21 86 )RRGV 3UDLULH
)DUPV/LWWOH'HEELH·VDQGRWKHUV
KH VDLG7ZLFH DZHHN 6,8 JHWV
VKLSPHQWV RI LWHPV WKH VWDWLRQV
RUGHU DV ZHOO DV DQ LQYRLFH
IURP $0&21 WKDW EXLOGV LWV
RZQ GLVSOD\ RI LWHPV EDVHG RQ
SRSXODULW\KHVDLG
´:HWU\WRVWLFNZLWKWKHSULFHV
VXJJHVWHGE\FRPSDQLHVXQOHVV,
WKLQNWKH\DUHRXWRIOLQH,IVR,
ZLOOFRPHXSZLWKDGLIIHUHQWSULFH
DQGRUJRFRPSDULVRQVKRSSLQJµ
KHVDLG
Cheng : graduation 
changes will unify 
campus, majors
/$85(1'81&$1
'DLO\(J\SWLDQ
/$85(1*5233,
'DLO\(J\SWLDQ
SOURCE : LAKESIDE EXPRESS  CALEB WEST| DAILY EGYPTIAN
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,Q D PHHW WKDW LQFOXGHV VHYHUDO
WRSVFKRROV WKH6,8 WUDFNDQGÀHOG
WHDPZLOOFRPSHWHLQWKH,RZD6WDWH
&\FORQH &ODVVLF D FRPSHWLWLRQ
WKDW EHJDQ 7KXUVGD\ DQG FRQWLQXHV
WKURXJK6DWXUGD\
7KH PHHW IHDWXUHV D ÀHOG RI
PRUH WKDQ  WHDPV 7KH 6,8
ZRPHQ·V WHDP HQWHUHG WKH PHHW
UDQNHGWKLQWKHQDWLRQXSIURP
WKODVWZHHN
7KH RQO\ RWKHU UDQNHG VFKRRO
FRPSHWLQJ RQ WKH ZRPHQ·V VLGH LV
KRVW,RZD6WDWHZKLFKLVUDQNHGWK
)RU WKH 6,8 PHQ
V WUDFN DQG
ÀHOGWHDPWKHFRPSHWLWLRQFRQVLVWV
RIPXOWLSOH WRSUDQNHGVFKRROV
7KH KLJKHVWUDQNHG WHDP LQ WKH
ÀHOGLVWKH8QLYHUVLW\RI0LQQHVRWD
DW WK )HOORZ %LJ 7HQ VFKRROV
8QLYHUVLW\ RI 1HEUDVND DQG
8QLYHUVLW\RI:LVFRQVLQDUHUDQNHG
WKDQGWKUHVSHFWLYHO\.DQVDV
6WDWH 8QLYHUVLW\ DOVR EURXJKW D
QDWLRQDOO\ UDQNHG WHDP LQWR WKH
PHHW DW WK DQG 8QLYHUVLW\ RI
,RZD URXQGV RXW WKH QDWLRQDOO\
UDQNHGÀHOGDWWK
7KH FRPSHWLWLRQ IHDWXUHV
VHYHUDO VWDQG RXW SHUIRUPHUV ZKR
KDYHVHW1&$$UHFRUGVWKURXJKRXW
WKH LQGRRU VHDVRQ ,Q WKH PHQ·V
PHWHU 1HEUDVND IUHVKPDQ
5LFFR+DOO UDQNVQLQWK WKLVVHDVRQ
ZLWK D WLPH RI  1HEUDVND
IUHVKPDQ 3DWULFN 5DHGOHU UDQNV
WKLQWKHWULSOHMXPSZLWKD
MXPS ,Q WKH SROH YDXOW GLYLVLRQ
8QLYHUVLW\RI1RUWKHUQ,RZDMXQLRU
'DQLHO *RRULV UDQNV WK ZLWK D
ôYDXOW
6HQLRU WKURZHU -& /DPEHUW
LV QDWLRQDOO\ UDQNHG LQ WKHZHLJKW
WKURZ IRU WKH 6DOXNLV +H UDQNV
WKLUGZLWKDWKURZRIIURP
WKH -DQ   6DOXNL 2SHQ +LV
FORVHVW FRPSHWLWLRQ FRXOGEH ,RZD
VHQLRU0DWW%DQVHZKRUHFRUGHGD
 WKURZ GXULQJ WKH )HE 
PHHW
7KH 6DOXNL ZRPHQ DUH
VHW WR IDFH VWLII FRPSHWLWLRQ
DV ZHOO  .DQVDV 6WDWH VHQLRU
%RJODUND %R]]D\ UDQNV WK LQ
WKH PHWHU UXQZLWK D WLPH RI
 7KH ZRPHQ·V RQHPLOH
ÀHOG LV VWDFNHG ZLWK QDWLRQDOO\
UDQNHG FRPSHWLWLRQ 1HEUDVND
VHQLRU $VKOH\ 0LOOHU KDV D WLPH
RIZKLFKSXWVKHUWKLQ
WKH1&$$,RZDVHQLRU0F.HQ]LH
0HODQGHUZLOOFRPSHWHLQWKHÀHOG
DVZHOO DIWHU SRVWLQJ D  LQ
0DUFKRI
,RZD6WDWHEULQJV WZRQDWLRQDOO\
UDQNHGUXQQHUV LQWR WKHPHWHU
HYHQW 6HQLRU %HWV\ 6DLQD SRVWHG
WKH VHFRQGEHVW WLPH LQ WKH QDWLRQ
ODVW )HEUXDU\ZLWK D  WLPH
&\FORQHMXQLRU'DQL6WDFN·VWLPHRI
UDQNVKHUVWLQWKHQDWLRQ
6,8VHQLRU0DODLNDK/RYHLVWKH
KLJKHVWUDQNHGFRPSHWLWRULQWKHORQJ
MXPS DQG WKH WULSOH MXPS 6KH VDLG
VKHORRNVWRFRQWLQXHKHUGRPLQDQFH
DIWHU D VWURQJ SHUIRUPDQFH LQ WKH
6DOXNL,QYLWDWLRQDO
7KURZHU -HQHYD 0F&DOO LV
FXUUHQWO\WKHKLJKHVWUDQNHGZHLJKW
WKURZHUZLWKKHUWKURZRI
6KHLVDOVRWKHKLJKHVWUDQNHGVKRW
SXWWHULQWKHÀHOGZLWK,RZD6WDWH
IUHVKPDQ &KULVWLQD +LOOPDQ EHLQJ
0F&DOO
VFORVHVWFRPSHWLWLRQ
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
)5,'$<)(%58$5<3$*(Ã
Freshman thrower Curtis Wideman, middle, and throws coach John 
Smith, left, watch Saturday as Wideman’s teammates compete in 
the Saluki Invitational at the Recreation Center. The Salukis will 
travel today to Ames, Iowa to compete in the Iowa State Classic. 
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
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-XQLRU JXDUG 7HUL 2OLYHU VDLG LW·V
LPSRUWDQW WR KHOS UDLVH EUHDVW FDQFHU
DZDUHQHVV HVSHFLDOO\ IRU WKRVH ZKR KDYH
ORYHGRQHVDIIHFWHGE\WKHGLVHDVH
´,EHOLHYHUDLVLQJDZDUHQHVVLVLPSRUWDQW
IRUIHPDOHVRIDOODJHVµ2OLYHUVDLG´%RWK
P\ JUDQGPRWKHUV KDG EUHDVW FDQFHU 2QH
ORVWKHUÀJKWDQGWKHRWKHUVXUYLYHGµ
2OLYHU VDLG WKH 3LQN =RQH JDPH LV
LPSRUWDQW WR KHU EHFDXVH LW UHPLQGV KHU
RI KHU JUDQGPRWKHUV· VWUXJJOHV DQG KRZ
YDOXDEOHLWLVWRUDLVHDZDUHQHVVIRUZRPHQ
ZLWKFDQFHU
,QGLJR 'RQQHOO\ D VRSKRPRUH IURP
&KLFDJR VWXG\LQJ IDVKLRQ PHUFKDQGLVLQJ
VDLG EUHDVW FDQFHU DZDUHQHVV VKRXOG EH
HPSKDVL]HG FRQVLVWHQWO\ WKURXJKRXW WKH
\HDU
'RQQHOO\KDVDSLQNEUHDVWFDQFHUULEERQ
WDWWRRHGRQKHUULJKWVKRXOGHUWRV\PEROL]H
WKHÀJKWIRUEUHDVWFDQFHU6KHVDLGVKHKDV
WZRIDPLO\PHPEHUVDIIHFWHGE\FDQFHURQH
VXUYLYRUDQGWKHRWKHUGHFHDVHG
:H PXVW UDLVH DZDUHQHVV 'RQQHOO\
VDLG
6DOXNLVWRFRPSHWHDJDLQVWWRSWHDPVDW,RZD&ODVVLF
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
3URPSWO\ DIWHU WKH EULHÀQJ ZH ZHUH
SXVKHG LQWR WKH SRRO IRU DQ HYHQLQJ RI
GLVRULHQWLQJUROOVDQGVZLPPHU
VHDU
:KLWHZDWHU ND\DNV GLIIHU IURP
UHFUHDWLRQDO DQG VHD ND\DNV E\ WKHLU
VL]H DQG DJLOH KDQGOLQJ ZKLFK LV LGHDO
IRU QDYLJDWLQJ UDSLGV +RZHYHU WKH
SRVVLELOLW\ RI HQGLQJ XS XQGHUZDWHU
PHDQVOHDUQLQJKRZWRUROOXSULJKWEHIRUH
DWWHPSWLQJWREUDYHZKLWHZDWHU
7KH VSUD\ VNLUW D ZDWHUWLJKW FORWK
ZUDSSHG DURXQG WKH ND\DN
V FRFNSLW
KHPV LQVLGH WR NHHS WKH ZDWHU RXW RQFH
XSVLGH GRZQ  7R VTXHH]H P\ IRRW
LQFK IUDPH LQWR D ZKLWHZDWHU ND\DN LV
DV PXFK RI D WDVN DV WKH UROO LWVHOI EXW
H[FXVHVGRQ·WÁLSND\DNV
5HVLOLHQFH SURYHV WR EH WKH NH\ WR D
VXFFHVVIXO UROO $V HDFKÁLSJHWVKDUGHU
DQG VRUHPXVFOHV EHFRPHD WHVWDPHQW WR
D QLJKWZLWK WKH.D\DN&OXE WKH DELOLW\
WR EXLOG RQH
V VHOI XS WKURXJK WULDO DQG
HUURU KHOSV GHWRXU IXWXUH GLIÀFXOWLHV RQ
WKH ULYHU LQ D ZD\ WKDW RQO\ ÀUVWKDQG
H[SHULHQFHFDQ
KAYAK
CONTINUED FROM 12
(YHQ WKRXJK ,OOLQRLV ZDV
FRQVLGHUHG D VODYHU\IUHH VWDWH
/\GLD7LWXVKDGWRZLQKHUIUHHGRP
IRXU WLPHVZKLOH OLYLQJZLWKLQ WKH
VWDWH·VERUGHUV
(YHQWKRXJKWKH0DVRQ'L[RQ
/LQH SODFHG ,OOLQRLV LQWR WKH IUHH
VWDWHV VODYHV FRXOG VWLOO OHJDOO\
EH EURXJKW LQWR ,OOLQRLV GXULQJ
WKH HDUO\ V 'DUUHO 'H[WHU
DQ DXWKRU KLVWRULDQ DQG KLJK
VFKRRO WHDFKHUIURP&DLURVKDUHG
VWRULHV JOHDQHG IURP KLV UHVHDUFK
RI VODYHU\ LQ ,OOLQRLV RQ 7XHVGD\
DW -RKQ & *X\RQ$XGLWRULXP LQ
0RUULV/LEUDU\
'H[WHU VDLG KH VSHQW \HDUV
ZRUNLQJRQUHVHDUFKIRUKLVERRN
´%RQGDJH LQ (J\SW 6ODYHU\ ,Q
6RXWKHUQ ,OOLQRLVµ :LWKLQ KLV
UHVHDUFK KH VDLG KH IRXQG WKHUH
ZHUHDORWRIVWRULHVRISHRSOHOLNH
7LWXVZKRKDGWRÀJKWWREHIUHHRI
VODYHU\
,Q  KH VDLG WKHUH PD\
KDYHEHHQFORVHWRVODYHVLQ
,OOLQRLV
:KLOH WKH \HDUROG 7LWXV
ZDVQRWRULJLQDOO\DVODYHLQ
VKH ZDV VWRSSHG LQ ,OOLQRLV ZKLOH
WUDYHOLQJ EHWZHHQ 0LVVRXUL DQG
.HQWXFN\ZKHQVKHZDVHQVODYHG
'H[WHU VDLG ,OOLQRLV VODYH
RZQHUVKDGGD\VWREULQJEODFNV
WR WKH FRXUWKRXVH DQG PDNH DQ
DJUHHPHQWWRVHUYLWXGH
´,I \RX KDG WKDW GRFXPHQW
WKH VODYHU\ UHDOO\ ZDVQ·W DQ\
GLIIHUHQWµ 'H[WHU VDLG ´<RX MXVW
ZHUHQ·W WHFKQLFDOO\ ODEHOHG RU
FDOOHGDVODYHµ
,Q KLV UHVHDUFK 'H[WHU VDLG
KH GLVFRYHUHG 7LWXV KDG WROG KHU
RZQHU LQ 0LVVRXUL WKDW VKH ZDV
´SURYLGHQWLDOO\GHWDLQHGµLQ,OOLQRLV
EHFDXVH WKHUHZDV LFHÁRZLQJ RQ
WKH 0LVVLVVLSSL 5LYHU PDNLQJ LW
LPSRVVLEOH IRU KHU WR FURVV 7KLV
ZDV D FRPPRQ H[FXVH 'H[WHU
VDLGEHFDXVHZLWKLQGD\V LI D
VODYH ZDV LQGHQWXUHG LQ ,OOLQRLV
WKH\ZHUHIUHH
7LWXVZDVQ·WIUHHZKLOHVKHZDV
LQ ,OOLQRLV WKRXJK'H[WHUVDLGKH
GLVFRYHUHG 7LWXV ZDV UHQWHG RXW
IRU VODYH ZRUN LQ ,OOLQRLV ZKLOH
KHU RZQHU ZDV LQ 0LVVRXUL DQG
DIWHURQH\HDUVKHDQGKHUIDPLO\
YHQWXUHG WR0LVVRXUL 6RRQ DIWHU
KHU RZQHU GLHG DQG 7LWXV PRYHG
ZLWK KHU RZQHU
V ZLGRZ WR
5DQGROSK&RXQW\,OO
%DFN LQ ,OOLQRLV 7LWXV ÀOHG
,OOLQRLV
 ÀUVWHYHU IUHHGRP VXLW
D OHJDO SHWLWLRQ ÀOHG LQ FRXUW E\
VODYHV VHHNLQJ IUHHGRP 'H[WHU
VDLG 6KH FKDUJHG KHU RZQHU
ZLWK DVVDXOW DQGEDWWHU\ DQG IDOVH
LPSULVRQPHQW DQG DUJXHG IRUKHU
IUHHGRP $IWHU KLULQJ DWWRUQH\
(GZDUG+HPSVWHDG7LWXVZRQWKH
FDVHDQGKHUÀUVWWLPHDWIUHHGRP
7KH ÀQHV DJDLQVW 7LWXV
 IRUPHU
VODYHRZQHUDPRXQWHGWRFHQWV
´%HLQJDVODYHIRU\HDUVVKH
UHFHLYHG  FHQWVµ KH VDLG ´%XW
VKHJRWKHUIUHHGRPDQGWKDW·VRI
FRXUVHPRUHLPSRUWDQWµ
7LWXVZHQWRQWRDFTXLUHDMRE
PDUU\DQGKDYHFKLOGUHQ6KHDQG
KHU KXVEDQG SXUFKDVHG D IDUP
E\ &DVH\YLOOH QHDU DEROLWLRQLVW
SRSXODWHG6W&ODLU&RXQW\
%XW RQH QHLJKERU RI 7LWXV
ZDV D VODYH RZQHU DQG QRWRULRXV
NLGQDSSHU 'H[WHU VDLG 5HFRUGV
VKRZ WKH QHLJKERU WRRN 7LWXV WR
FRXUWFODLPLQJKHVROGDKRUVH WR
7LWXV DQG VKH GLG QRW SD\ IRU LW
7LWXV ZRQ WKH FDVH 6RRQ DIWHU
VKHZDVNLGQDSSHGE\KHU IRUPHU
PDVWHU·VVRQ(OLMDK0LWFKHOO
$JDLQ 7LWXV ÀOHG D IUHHGRP
VXLW7KH GHIHQVH DWWRUQH\ IRU WKH
FDVH ZDV -RKQ 5H\QROGV ZKR
ZRXOG ODWHU EHFRPH JRYHUQRU RI
,OOLQRLV<HW7LWXVVWLOOZRQWKHFDVH
0LWFKHOO NLGQDSSHG 7LWXV DQG
KHU FKLOGUHQ DQG WRRN WKHP WR
0LVVRXUL ZKHUH KH ZDV WROG KH
FRXOGZLQLQDFDVHRINHHSLQJWKH
IDPLO\DVVODYHV$JDLQ7LWXVZRQ
DQGVKHZDVDZDUGHG
%XW7LWXVZDVVXHGIRUWKHÀQH
RI D ODZ\HU·V IHH DIWHU WKH FDVH
DQGVKHKDG WRDXFWLRQDSLHFHRI
KHUIDUPWRSD\WKHELOO$IWHUWKDW
'H[WHUVDLGKHKDVQ·WEHHQDEOHWR
ÀQGZKDWKDSSHQHGWR7LWXV
$OWKRXJK 'H[WHU VDLG
KLV VWXGHQWV KDYH H[SUHVVHG
GLVDSSRLQWPHQW LQ QRW EHLQJ DEOH
WRNQRZWKHHQGWR7LWXV·VWRU\KH
VDLG KHU OLIH FDQ EH ORRNHG DW IRU
JUHDWHUPHDQLQJHYHQLI WKHVWRU\
GRHVQ·WKDYHDQHQGLQJ
´2QH WKLQJ WKDW SHUVRQDOO\ ,
OHDUQHG IURP /\GLD 7LWXV LV WKDW
\RX FDQ KDYH \RXU IUHHGRP EXW
VRPHERG\ FDQ WDNH LW DZD\ IURP
\RX WRRµ KH VDLG ´<RX KDYH WR
EH ZLOOLQJ WR VWDQG XS DQG ÀJKW
ZKHQVRPHERG\WULHVWRWDNH\RXU
IUHHGRPµ
'H[WHUZKRVDLGKHGLGPXFK
RI KLV UHVHDUFK DW0RUULV /LEUDU\
VDLGKLV LQWHUHVW LQ,OOLQRLVVODYHU\
ZDV SURPSWHG GXULQJ KLV FROOHJH
\HDUVDW6,8ZKHQKHGLGDORWRI
JHQHDORJLFDO UHFRUGV DQG QRWLFHG
WKH FHQVXV UHFRUGV LQ VRXWKHUQ
,OOLQRLVFRXQWLHVVKRZHGVODYHV
-RVHSK %URZQ FKDLU RI WKH
%ODFN +LVWRU\ 0RQWK &RPPLWWHH
DQG WKH $IULFDQD 6WXGLHV
'HSDUWPHQW VDLG KH DUUDQJHG IRU
'H[WHU WR VSHDN DIWHU PHHWLQJ
KLPWKURXJKWKH,OOLQRLV+LVWRULFDO
6RFLHW\
+HVDLGSHRSOHPLJKWEHDEOHWR
OHDUQPRUHIURPWKHIDFWWKDW7LWXV·
VWRU\GRHVQRWKDYHDQHQG
´7KHUH·VVRPDQ\SLHFHVRIWKLV
VWRU\ZHZLOOQHYHUNQRZµ%URZQ
VDLG ´, WKLQN WKDW ZH DOO QHHG WR
XQGHUVWDQG WKDW EHFDXVH WKH DFKH
RI QRW NQRZLQJ LV VXSSRVHG WR
GULYHXVWROHDUQPRUHDQGPRUHµ
7KH OHDUQLQJ H[SHULHQFH LV
ZKDW.·/DK-DFNVRQDVRSKRPRUH
IURP &KLFDJR VWXG\LQJ UDGLR
WHOHYLVLRQ VDLG PRWLYDWHG KHU WR
DWWHQG 'H[WHU·V OHFWXUH -DFNVRQ
VDLGDOWKRXJKVKH OLYHV LQ ,OOLQRLV
VKHGLGQ·WNQRZDERXW WKHKLVWRU\
RIVODYHU\LQWKHVWDWH
´7KLV LV VRPHWKLQJ \RX GRQ·W
JHWWRVHHHYHU\GD\\RXGRQ·WKHDU
HYHU\ \HDUµ VKH VDLG ´/HDUQLQJ
VRPHWKLQJ QHZ LV DOZD\V JRRG
IRU WKH IXWXUH(YHQ WKRXJK WKDW·V
WKH SDVW WKH SDVW PDNHV XS \RXU
IXWXUHµ
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHG
DWOGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7KHQXPEHURIVWXGHQWVHQUROOHG
LQ RQOLQH FODVVHV LQFUHDVHG 
SHUFHQW IURP ODVW VSULQJ GHVSLWH
WKHXQLYHUVLW\
VRYHUDOOHQUROOPHQW
GHFOLQH
:KLOH VRPH LQ WKH XQLYHUVLW\
FRPPXQLW\ WKLQN RQOLQH FRXUVHV
ODFN PDQ\ SRVLWLYH DVSHFWV RI
WKH FODVVURRP H[SHULHQFH WKH
XQLYHUVLW\ SURPRWHV WDNLQJ WKH
FODVVHV WR VWD\ FRPSHWLWLYH ZLWK
RWKHUXQLYHUVLWLHV
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG
VKHFRQVLGHUVRQOLQHFRXUVHVWREH
DQ LPSRUWDQW FRPSRQHQW RI DQ\
KLJKHUOHDUQLQJLQVWLWXWLRQ
´2XU FRPSHWLWRUV DUH
HPEUDFLQJ WHFKQRORJ\ HQKDQFLQJ
VWXGHQW OHDUQLQJ DQG H[SDQGLQJ
WKHUHDFKRIWKHXQLYHUVLW\EH\RQG
WKH FODVVURRPµ VKH VDLG ´,W LV
LPSRUWDQW IRU 6,8 WR VWHS XS DQG
HPEUDFHWKH,QWHUQHWµ
0RVW FDPSXV GHSDUWPHQWV DUH
UHSUHVHQWHGE\DYDULHW\RIRQOLQH
FODVVHV
*D\OD 6WRQHU GLUHFWRU RI WKH
2IÀFHRI'LVWDQFH(GXFDWLRQVDLG
WRGD\
V VWXGHQWV DUH WHFKQRORJ\
XVHUV ZKR DUH OHDUQLQJ IURP D
JOREDOSHUVSHFWLYH
´2QOLQHFODVVHVSURYLGHDFFHVV
WR VWXGHQWV WKURXJK WKH VDPH
LQVWUXFWLRQDVRQFDPSXVFODVVHVµ
VKH VDLG  ´$OVR LI DQRQFDPSXV
VWXGHQWQHHGVDFRXUVHWKDWGRHVQ
W
ÀW LQWR WKHLU H[LVWLQJ VFKHGXOH
WKH\PD\EHDEOHWRDGGDQRQOLQH
FRXUVHµ
:LOOLDP+DUPV D VHQLRU IURP
6SULQJÀHOG VWXG\LQJ SV\FKRORJ\
VDLGKHKDVQHYHU WDNHQDQRQOLQH
FODVVDQGQHYHUSODQVRQLW
´, OLNH JRLQJ WR FODVV , OLNH
PHHWLQJ QHZ SHRSOH DQG , OLNH
LQWHUDFWLQJZLWKP\SURIHVVRUµKH
VDLG ´7KHUH DUH VR PDQ\ WKLQJV
WKDW WKH FODVVURRP HQYLURQPHQW
SURYLGHV WKDW\RXZRXOGQHYHUEH
DEOHWRJHWRXWRIDFRPSXWHUµ
&KHQJ VDLG WKLV EOHQGHG
OHDUQLQJ DOORZV VWXGHQWV WR
LQFRUSRUDWH WHFKQRORJ\ DQG
HQKDQFH UDWKHU WKDQ OLPLW WKHLU
OHDUQLQJH[SHULHQFH
+DUPV VDLG LW LV REYLRXV WKDW
KXPDQLQWHUDFWLRQZLOOFRQWLQXHWR
GZLQGOHZLWK WKHZD\ WHFKQRORJ\
DQGVRFLHW\LVJRLQJ
´3HRSOH DOUHDG\ KDYH PRUH
IULHQGVRQ)DFHERRN WKDQ WKH\GR
LQUHDOOLIHKHVDLG7KH\DOUHDG\
FKRRVHWRWH[WLQVWHDGRIFDOODQG
QRZ WKH\ DUH FKRRVLQJ WR JR WR
VFKRRORQOLQH
&KHQJVDLGRQOLQHFODVVHVPLJKW
EHDGLIIHUHQWH[SHULHQFHEXWQRWD
ZRUVHRQH
6WRQHUSURPRWHVRQOLQHFODVVHV
EHFDXVH RI WKHLU WHFKQRORJLFDO
LQWHJUDWLRQ
´7HFKQRORJ\RSHQVGRRUVWRWKH
HQWLUHZRUOGE\SURYLGLQJGLYHUVLW\
DQG DFFHVV WR RWKHU VRFLHWLHVµ
6WRQHU VDLG ´0RUH UHVRXUFHV
DUH DYDLODEOH WR WKH SODFHERXQG
VWXGHQW WKURXJK WHFKQRORJ\
SURYLGLQJOHDUQLQJH[SHULHQFHVQRW
DYDLODEOHZLWKRXWWHFKQRORJ\µ
$QQH7RZQVHQGDVHQLRUIURP
3HNLQVWXG\LQJUHFUHDWLRQVDLGVKH
KDVWDNHQRQOLQHFODVVHVDQGWKLQNV
WKH\DUH2.
´, SUHIHU D UHDO FODVVURRP
,I , KDYH D TXHVWLRQ , FDQ DVN LW
GLUHFWO\ DQG JHW DQ DQVZHU ULJKW
DZD\ LQVWHDG RI ZDLWLQJ IRU DQ
RQOLQH UHVSRQVHµ VKH VDLG ´,
XQGHUVWDQG ZK\ WKHUH DUH RQOLQH
FODVVHVEXW ,SUHIHUKDYLQJVRFLDO
LQWHUDFWLRQ DQG KHDULQJ RWKHUV

SHUVSHFWLYHVµ
6WRQHU VDLG WKHUH LV PRUH WR
WKH OHDUQLQJ H[SHULHQFH WKDQ
FXUULFXOXP 2QOLQH FRXUVHV RIIHU
WRROVWRHQKDQFHWKHOHDUQLQJVW\OHV
RIDOOVWXGHQWVVKHVDLG
´)RU H[DPSOH D FROODERUDWLYH
SURMHFW RIIHUHG RQOLQH LV DQ LGHDO
ZD\ WR HQFRXUDJH D SHHUWRSHHU
OHDUQLQJH[SHULHQFHµVKHVDLG
&KHQJ VDLG WKH FODVVHV H[SDQG
SURJUDPV
 TXDOLW\ DQG DOORZ IRU
PDQ\ PRUH SHRSOH WR EHFRPH
VWXGHQWV
6WRQHUVDLGDOWKRXJKDOOW\SHVRI
VWXGHQWVWDNHRQOLQHFRXUVHVRQOLQH
FRXUVHV RIIHU JUHDW RSSRUWXQLWLHV
IRU QRQWUDGLWLRQDO VWXGHQWV ZKR
UHTXLUHDPRUHÁH[LEOHVFKHGXOH
-RVK *UH\ D VRSKRPRUH
IURP (YDQVWRQ VWXG\LQJ UDGLR
WHOHYLVLRQVDLGKHOLNHVWKHLGHDRI
RQOLQHFODVVHV
´:KLOH,KDYHQRWEHHQDEOHWR
WDNHRQH\HW,UHDOO\OLNHWKHLGHD
RI FRQYHQLHQFH :KR ZRXOGQ·W
ZDQW WR WDNH WKHLU FODVV LQ WKHLU
SDMDPDV"µKHVDLG
*UH\ VDLG DV IDU DV WKH IXWXUH
RIHGXFDWLRQJRHVLWZLOOSUREDEO\
PRYH DORQJ ZLWK WHFKQRORJ\ DQG
VRFLHW\
´3HRSOH DUH DOUHDG\ UHSODFLQJ
QRWHERRNVZLWKL3DGV*UH\VDLG
:H
UHPRYLQJ WRZDUG WKH IXWXUH
DQGSDUWRIOHDUQLQJLVDGDSWLQJWR
WHFKQRORJ\
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHGDW
D]ERUHN#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
! ghting to
Á\DNLWH
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$XWKRUWHOOVVWRU\
RI,OOLQRLVVODYH
2QOLQHFODVVHVEHJLQ
WRVKRZSURPLQHQFH
$6+/(<=%25(.
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Luca Cruzat, of Carbondale, fights the wind Monday as she tries to photograph her handmade kites 
in Murphysboro. Cruzat said she was photographing the kites as part of her installation proposal for 
the Mid America Print Council Conference this November. Cruzat said the idea of flight was part of 
her inspiration to make the kites. “It’s a combination of things,” she said. “Probably a memory from 
childhood. As a child, a kite is the closest thing you can get to flying.”
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,Q WKH SURFHVV RI PDNLQJ
FKDQJHV /HRQDUG VDLG WKH JURXS
FRQVLGHUHG KROGLQJ RQH ODUJH
FHUHPRQ\ KROGLQJ WKH HYHQW RII
FDPSXVRUHYHQGLVWULEXWLQJ WLFNHWV
WR OLPLW WKH DPRXQW RI JXHVWV D
VWXGHQWFRXOGLQYLWH
´:H GHFLGHG DJDLQVW WKDW
EHFDXVH WKLV LV D XQLYHUVLW\ ZKHUH
VRPHWLPHVDORWRISHRSOH²DORWRI
ÀUVWJHQHUDWLRQ FROOHJH VWXGHQWV ²
KDYHWKHLUZKROHIDPLO\FRPHRXWµ
/HRQDUGVDLG
)RU 7LPRWK\ %ULQVRQ D VHQLRU
IURP0LFKLJDQVWXG\LQJDGYHUWLVLQJ
DOLPLWWRKRZPDQ\SHRSOHKHFRXOG
KDYHDWWHQGZRXOGKDYHDIIHFWHGKLV
JUDGXDWLRQ H[SHULHQFH KH VDLG DV
KHSODQVIRUVHYHUDORIKLVUHODWLYHV
WR EH SUHVHQW WKDW GD\%XW KH VDLG
VHYHUDO RI WKH FKDQJHV WKDW ZHUH
PDGHZLOOVWLOODIIHFWKLP
%ULQVRQ VDLG KH SODQQHG WR
JUDGXDWH LQ $XJXVW EXW EHFDXVH
WKH FHUHPRQ\ ZLOO QR ORQJHU EH
KHOG WKHQ KH LV JRLQJ WR ZDON LQ
0D\DVDSDUWRIDQHZSROLF\ WKDW
HQDEOHVVWXGHQWVZLWKVL[UHPDLQLQJ
FUHGLW KRXUV WR ZDON DW JUDGXDWLRQ
EHIRUHKDQG7KHQHZSROLF\PDNHV
LW SRVVLEOH IRU VWXGHQWV ÀQLVKLQJ
WKHLUVWXGLHVZLWKVL[RUIHZHUFUHGLW
KRXUVLQWKHVXPPHUWRSDUWLFLSDWHLQ
0D\FRPPHQFHPHQW
%ULQVRQ VDLG KLV RWKHU FRQFHUQV
LQFOXGH WKH HDUO\ WLPLQJ RI KLV
FHUHPRQ\²DP²ZKLFKZLOO
UHTXLUH KLV IDPLO\ WR WUDYHO WR 6,8
WKH GD\ EHIRUH+H DOVRPHQWLRQHG
WKH ORQJHU OHQJWK RI WKH FHUHPRQ\
%ULQVRQ VDLG IRU VRPHDWWHQGHHV LW
PD\ EH D FKDOOHQJH WR VLW IRU WKDW
ORQJ
6WLOO %ULQVRQ VDLG KH GRHVQ·W
WKLQN WKH FKDQJHV ZLOO KLQGHU
VWXGHQWV DQG WKHLU IDPLOLHV IURP
DWWHQGLQJ
´)RU XV LW·V D ELJ GHDO EHFDXVH
ZH·UH VHQLRUV WKLV \HDUµ KH VDLG
´:KHQVRPHWKLQJLVQHZLWDOZD\V
DIIHFWVWKHÀUVWRQHVµ
)RU RWKHU VWXGHQWV WKH FKDQJHV
KDYHDIIHFWHGWKHLURYHUDOOJUDGXDWLRQ
SODQV $VKWRQ -REH D VHQLRU IURP
&KLFDJR VWXG\LQJ HFRQRPLFV VDLG
KH KDG SODQQHG RQ WDNLQJ VXPPHU
FODVVHV DQG JUDGXDWLQJ LQ $XJXVW
EXW VLQFH WKHUH LV QR FHUHPRQ\ KH
LV JRLQJ WR SRVWSRQH KLV VXPPHU
FODVVHVXQWLOWKHIDOO
´,WNLQGRIWKUHZHYHU\WKLQJRIIµ
KHVDLG
7LFDUUD6KDUSDVHQLRUVWXG\LQJ
VRFLDOZRUNIURP&KLFDJRVDLGVKH
ZLOOÀQLVKVFKRROLQ$XJXVWEXWZLOO
UHWXUQWRWKHXQLYHUVLW\LQ'HFHPEHU
WR JUDGXDWH EHFDXVH VKH GRHVQ·W
TXDOLI\ IRU WKH HDUO\ FHUHPRQ\
SROLF\
$OWKRXJK 6KDUS VDLG VKH KDV
DWWHQGHG FHUHPRQLHV DW 6,8& WKDW
KDYHODVWHGQHDUO\WZRKRXUV-DPLQ
&KDPSLRQ DQ XQGHFLGHG MXQLRU
IURP :DWHUORR VDLG RQH RI WKH
WKLQJVKHZDVPRVW LPSUHVVHGZLWK
DW WKH FHUHPRQ\ KH DWWHQGHG ZDV
KRZVKRUWLWZDV
´$VIDUDVP\VHOILI,ZHUHJRLQJ
WRDWWHQGDIULHQG
V,·GEHOHVVOLNHO\
WRJRLILWZHUHORQJHUµKHVDLG
&KDPSLRQVDLGKHDOVRWKLQNVWKH
FRQVROLGDWHGFHUHPRQLHVPLJKWWDNH
DZD\ IURP WKH LQWLPDF\RI VPDOOHU
JURXSV
´, WKLQN LW·V OHVV HQMR\DEOHµ KH
VDLG ´,I \RX·UH JUDGXDWLQJ \RX
ZDQWLWWREHZLWKSHRSOH\RXNQRZµ
$V RXWOLQHG LQ DQ HPDLO WKH
&KDQFHOORU VHQW WR WKH XQLYHUVLW\
FRPPXQLW\ :HGQHVGD\ WKH WKUHH
FHUHPRQLHVZLOOEHKHOGRQ0D\
7KHDPFHUHPRQ\ZLOOLQFOXGH
WKH &ROOHJHV RI /LEHUDO $UWV DQG
0DVV &RPPXQLFDWLRQ DQG 0HGLD
$UWV WKH  SP FHUHPRQ\ ZLOO
LQFOXGHWKH&ROOHJHVRI$JULFXOWXUDO
6FLHQFHV $SSOLHG 6FLHQFHV DQG
$UWV(QJLQHHULQJDQG6FLHQFHDQG
WKHSPFHUHPRQ\ZLOOLQFOXGH
WKH&ROOHJHVRI%XVLQHVV(GXFDWLRQ
DQG+XPDQ6HUYLFHVDQGWKH6FKRRO
RI/DZWKHHPDLOVWDWHV
*UDGXDWH DQG ODZ GHJUHHV
ZLOO EH UHFRJQL]HG DORQJ ZLWK
XQGHUJUDGXDWHV DQG $OXPQL
$FKLHYHPHQW 5HFLSLHQWV ZLOO DOVR
EHUHFRJQL]HGDWWKHHYHQWV
&KHQJ VDLG VKH KDV KHDUG ERWK
QHJDWLYH DQG SRVLWLYH UHVSRQVHV WR
WKH FKDQJHV ,Q RUGHU WR QRW WDNH
DZD\ IURP WKH FORVHQHVV RI WKH
LQGLYLGXDOFHUHPRQLHVVKHVDLGWKH
JUDGXDWLRQFHUHPRQLHVZLOOVHUYHDV
DPDLQFDPSXVHYHQWDQGWKHFROOHJHV
FDQKDYHDQRWKHUW\SHRIHYHQW7KH
&ROOHJHRI(QJLQHHULQJKDVDOUHDG\
SODQQHGDQHYHQWVKHVDLGDQGWKH
ODZ VFKRRO ZLOO FRQWLQXH WR KROG
LWV KRRGLQJ FHUHPRQ\ ZKLFK LV D
WUDGLWLRQDO HYHQW IRU JUDGXDWH DQG
ODZ VFKRROV ZKHUH VWXGHQWV ZHDU
KRRGVDWJUDGXDWLRQ
$OWKRXJK&KHQJVDLGVKHZDVQ·W
FHUWDLQ ZK\ WKH FHUHPRQLHV ZHUH
GLYLGHG DPRQJ FROOHJHV LQ WKH
ÀUVW SODFH VKH VDLG LW PD\ KDYH
EHHQ EHFDXVH RI GHFHQWUDOL]DWLRQ
RQ WKH FDPSXV IURP D WXUQRYHU LQ
OHDGHUVKLS:LWKWKHQHZFHUHPRQ\
ZKLFKVKHVDLGZLOO LQFOXGHDZHOO
NQRZQSHUVRQWRFRPHDVDVSHDNHU
&KHQJ VDLG VKH KRSHV LWZLOO VHUYH
DVDQHYHQWVWXGHQWVZLOOUHPHPEHU
IRQGO\
´:H ZDQW WR PDNH LW D JUDQG
HYHQWµVKHVDLG
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
¶¶F or us, it’s a big deal because we’re seniors this year. When something is new, it always affects 
the first ones.
 
— Timothy Brinson
senior from Michigan studying advertising
:DOPDUWPD\EHDOLWWOHFKHDSHU
WKDQZKDW·VLQWKHH[SUHVVEXWWKDW·V
EHFDXVHLWSXUFKDVHVLWHPVLQODUJHU
TXDQWLWLHVKHVDLG
+H VDLG XQLYHUVLW\ GLQLQJ FDQ·W
EX\ UHWDLO LWHPV LQ ODUJH TXDQWLWLHV
VXFKDV:DOPDUWPDNLQJ$0&21
PRUHRIDPLGGOHPDQ7KH\VXSSO\
IRU VPDOOHU TXDQWLWLHV EXW FKDUJH D
OLWWOHPRUHPDNLQJ WKHLU VXJJHVWHG
UHWDLO SULFH PRUH VXLWDEOH IRU
FRQYHQLHQWVWRUHV
+H VDLG LI VRPHWKLQJ GRHVQ·W
VHOOWKHVWDWLRQZLOOORZHUWKHSULFH
+RZHYHU WKH\ GRQ·W KDYH D IXOO
WLPHSHUVRQGHGLFDWHGWRWKHV\VWHP
VR ZHHNO\ VDOHV ZRXOG EH UHDOO\
GLIÀFXOWKHVDLG
3HJJ\ &RQQRUV VDLG UROORYHU
SRLQWV ZHUH GLVFXVVHG DERXW 
\HDUV DJR EXW WKH XQLYHUVLW\ KDG
FRQFHUQV 6RPH VWXGHQWV PD\ XVH
WKHLUPHDOVTXLFNHUEHIRUHWKHHQGRI
WKHVHPHVWHUDQGZRXOGKDYHWRSD\
IRUPRUHIRRGWRODVWWKHPWKHUHVWRI
WKHLUVWD\
%LOO&RQQHUVVDLGKHDJUHHG
´,I PDQ\ VWXGHQWV KDG D ORW RI
SRLQWV OHIWRYHU WKHUH ZRXOGQ·W EH
HQRXJK SURGXFWV IRU HYHU\RQH WR
XVHDOOLQWLPH7KHH[SUHVVFDQJHW
FOHDQHG RXW DQG FDQ·W VXSSO\ DOO
VWXGHQWVµKHVDLG
:LWK SHUFHQW PHDO XVDJH
&RQQRUV VDLG UROORYHU SRLQWV DUHQ·W
QHFHVVDU\EHFDXVHPRVWVWXGHQWVDUH
XVLQJWKHLUPHDOV
$QQD *UHHU D VHQLRU IURP
:DVKLQJWRQ VWXG\LQJ ]RRORJ\ VDLG
VKHZRXOGQ·WZDQWUROORYHUSRLQWV
´,ZRXOGMXVWZDVWHPRUHSRLQWV
EHFDXVH ,ZRXOGQ·W FDVK RXW DW WKH
HQGRIWKHZHHNDQGEHOHIWZLWK
SRLQWVDWWKHHQGRIWKH\HDUDQGQRW
EHDEOHWRVSHQGLWDOOµVKHVDLG
%LOO V&RQQHUV DLG WKH H[SUHVV
WULHGRIIHULQJVDOHVVXFKDVLWHPVIRU
RQHSRLQWWRKHOSVWXGHQWVJHWPRUH
IRUWKHLUDYDLODEOHSRLQWV
´7KHUHXVHGWREHLWHPVZRUWKRQH
SRLQW OLNH/DII\7DII\ EXW VWXGHQWV
GLGQ·W UHDOO\ EX\ WKHPµ KH VDLG
´7ZRSRLQW LWHPV OLNH*XPPLHV DW
*ULQQHOOJRWKURXJKQLQHRUFDVHV
DZHHNZLWKRYHULQDFDVHµ
&RQQRUV VDLG WKH H[SUHVV LV D
YDOXDEOHWRRORIIHUHGIRUVWXGHQWV
´, WKLQN LW·V D YHU\ ÁH[LEOH
SURJUDP EXW WKH GLQLQJ KDOOV DUH
EHWWHUµ VKH VDLG ´7KLV LV PDLQO\
XVHG IRU VWXGHQWVZKRKDYHDFODVV
FRQÁLFW DQG WKH GLQLQJ KDOOV DUH
FORVHG:LWKWKHH[SUHVVEHLQJRSHQ
WLOO PLGQLJKW LW·V UHDOO\ FRQYHQLHQW
IRU VWXGHQWV ZKR QHHG ODVWPLQXWH
LWHPV
7ULFLD 7KRPSVRQ D VRSKRPRUH
IURP&KLFDJRVWXG\LQJSV\FKRORJ\
VDLGWKHVWDWLRQVDUHYDOXDEOH
´7KH\ KDYH D ORW RI LWHPV DQG
VRPHWLPHV,GRQ·WZDQWWRHDWLQWKH
GLQLQJ KDOOV , FDQ MXVW JHW D VQDFN
ZKLOHJRLQJWRFODVVRUDMREVHDUFKµ
VKHVDLG
3HJJ\&RQQRUVVDLGDORWRILWHPV
LQWKHVWRUHDUHE\VWXGHQWUHTXHVWV
´7KDW·VDFWXDOO\KRZWKLVSURJUDP
JUHZIURPWKHYHU\EHJLQQLQJµVKH
VDLG´,WXVHGWREHLQDVPDOOURRP
ZLWKDIHZLWHPV7KHQLWJRWSRSXODU
DQG QRZ ZH·YH H[SDQGHG LW WR DQ
DFWXDOVWRUHµ
6KH VDLG WKH H[SUHVV VWDWLRQV
KDYHPDQ\EHQHÀWV
´:H KDYH LWHPV \RX FDQ WKURZ
LQ \RXU EDFNSDFN LI \RX
UH RQ
WKH JR DQG D ORW RI RXU LWHPV DUH
PLFURZDYDEOHµ&RQQRUVVDLG
:HJPDQ ZKR KDV D PHDO
SODQVDLGWKHSODQLVEHQHÀFLDO
´, XVXDOO\ KDYH ÀYH WR VHYHQ
PHDOVOHIWRYHUDZHHNµKHVDLG´ ,WU\
WRXVHWKRVHSRLQWVDQGWKHH[SUHVV
LV YHU\ FRQYHQLHQW FRQVLGHULQJ ,
GRQ·WKDYHDFDUDQGZRUNKRXUV
DZHHNµ
+RZHYHUERWK&RQQRUVDQGVDLG
WKH\ HQFRXUDJH VWXGHQWV WR XVH WKH
GLQLQJKDOOV
´7KHEHVWRSWLRQIRU\RXUPRQH\
LV WR JR WR WKH GLQLQJ KDOO DQG JHW
PRUHIRRGDVZHOODVKHDOWKLHUIRRG
IRU \RXU GROODU VSHQWµ &KHI %LOO
VDLG
/DXUHQ*URSSLFDQEHUHDFKHGDW
OJURSSL#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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EDITORIAL CARTOON
GUEST COLUMN
5HJLRQDOLVP8QLWHGZHVWDQG"
3257/$1' 0DLQH ³ ,Q 86
SUHVLGHQWLDOFDPSDLJQV\RXFDQH[SHFW
WRKHDUDORWDERXWWKH)RXQGLQJ)DWKHUV
DQGKRZWKHLULGHDOVLQWHQWVDQGVSLUL
WXDOEHOLHIVDUHDOOHJHGO\ LQ V\QFZLWK
WKRVHRIZKLFKHYHUFDQGLGDWHLVVSHDN
LQJRIWKHPDWWKHWLPH,QFRQWHQWLRXV
WLPHVOLNHRXUVWKH)RXQGHUVDUHUHJX
ODUO\ VXPPRQHG IURP WKHLU JUDYHV WR
SURYLGHGLUHFWLRQ,IZHFRXOGRQO\UHF
RJQL]HDQGHPEUDFH WKHLU LQVWUXFWLRQV
WKHFDQGLGDWHVDUJXHWKHQZHFRXOGÀQG
RXUORVWVHQVHRIFRPPRQSXUSRVHUH
VWRUHRXUFLYLFYLUWXHDQGÀQDOO\UHWXUQ
WKH8QLRQWRXQLW\
%XW WKHVH DUJXPHQWV DUH IUXVWUDWHG
E\ WKH VLPSOH IDFW WKDW WKHPHQZKR
FDPH WRJHWKHU WR FRQIURQW D FRPPRQ
HQHP\LQDQGWRFUDIWDQHQGXULQJ
DOOLDQFHLQZHUHQRWRXUFRXQWU\
V
IRXQGHUVEXWUDWKHUWKHIRXQGHUV
JUHDW
RU JUHDWJUHDW RU JUHDWJUHDWJUHDW
JUHDWJUDQGFKLOGUHQ
7KH UHDO IRXQGHUV ³ HDUO\WK
FHQWXU\3XULWDQVDQG'XWFK:HVW,QGLD
&RPSDQ\ RIÀFLDOV PLGWKFHQWXU\
(QJOLVK DULVWRFUDWV ODWHWKFHQWXU\
:HVW ,QGLDQ VODYH ORUGV DQG (QJOLVK
4XDNHUV HDUO\WKFHQWXU\ IURQWLHUV
PHQ IURP8OVWHU DQG WKH ORZODQGVRI
6FRWODQGDQGVRRQ³GLGQ
WFUHDWHDQ
$PHULFD WKH\ FUHDWHG VHYHUDO$PHUL
FDV
6RPH RI WKHVH $PHULFDQ VRFLHW
LHV FKDPSLRQHG LQGLYLGXDOLVP RWKHUV
XWRSLDQ VRFLDO UHIRUP 6RPH EHOLHYHG
WKHPVHOYHVJXLGHGE\GLYLQHSXUSRVH
RWKHUV E\ IUHHGRP RI FRQVFLHQFH DQG
LQTXLU\ 6RPH HPEUDFHG DQ$QJOR ²
3URWHVWDQW LGHQWLW\ RWKHUV HWKQLF DQG
UHOLJLRXVSOXUDOLVP6RPHYDOXHGHTXDO
LW\DQGGHPRFUDWLFSDUWLFLSDWLRQRWKHUV
GHIHUHQFHWRDWUDGLWLRQDODULVWRFUDWLFRU
GHUPRGHOHGRQWKHVODYHVWDWHVRIFODV
VLFDODQWLTXLW\
$V,VKRZLQP\QHZERRN$PHUL
FDQ1DWLRQV WKURXJKRXW WKH&RORQLDO
SHULRGWKHVHVHSDUDWHUHJLRQDOFXOWXUHV
UHJDUGHG RQH DQRWKHU DV FRPSHWLWRUV
DQGRFFDVLRQDOO\DVHQHPLHVDVZDVWKH
FDVHGXULQJWKH(QJOLVK&LYLO:DUZKHQ
5R\DOLVW9LUJLQLDVWRRGDJDLQVW3XULWDQ
0DVVDFKXVHWWV RUZKHQ1HZ1HWKHU
ODQGDQG1HZ)UDQFHZHUHLQYDGHGDQG
RFFXSLHGE\(QJOLVKVSHDNLQJVROGLHUV
VWDWHVPHQDQGPHUFKDQWV
2QO\ ZKHQ /RQGRQ EHJDQ WUHDW
LQJLWVFRORQLHVDVDVLQJOHXQLW³DQG
HQDFWHG SROLFLHV WKUHDWHQLQJ WR QHDUO\
DOO³GLGVRPHRIWKHVHGLVWLQFWVRFLHW
LHVEULHÁ\FRPHWRJHWKHUWRZLQDZDU
RIOLEHUDWLRQDQGFUHDWHDMRLQWJRYHUQ
PHQW1HDUO\ DOO RI WKHPZRXOG VHUL
RXVO\FRQVLGHUOHDYLQJWKLVQHZXQLRQ
LQWKH\HDUSHULRGDIWHUWKH%DWWOHRI
<RUNWRZQWZRZHQWWRZDUWRGRVRLQ
WKHVWKH'HHS6RXWKDQG7LGHZD
WHU
$OO RI WKHVH FHQWXULHVROG FXOWXUHV
DUHVWLOOZLWKXVWRGD\DQGKDYHVSUHDG
WKHLUSHRSOHLGHDVDQGLQÁXHQFHDFURVV
PXWXDOO\H[FOXVLYHEDQGVRIWKHFRQWL
QHQW
$PHULFD
VPRVWHVVHQWLDODQGDELG
LQJGLYLVLRQVDUHQRWEHWZHHQUHGVWDWHV
DQGEOXHVWDWHVFRQVHUYDWLYHVDQGOLEHU
DOVFDSLWDODQGODERUEODFNVDQGZKLWHV
WKHIDLWKIXODQGWKHVHFXODU5DWKHURXU
GLYLVLRQVVWHPIURPWKLVIDFW7KH8QLW
HG6WDWHV LVD IHGHUDWLRQFRPSRVHGRI
WKHZKROHRUSDUWRIUHJLRQDOQDWLRQV
VRPHRIZKLFKWUXO\GRQRWVHHH\HWR
H\H ZLWK RQH DQRWKHU 7KHVH QDWLRQV
UHVSHFW QHLWKHU VWDWH QRU LQWHUQDWLRQDO
ERXQGDULHV EOHHGLQJ RYHU WKH 86
IURQWLHUVZLWK&DQDGD DQG0H[LFR DV
UHDGLO\DVWKH\GLYLGH&DOLIRUQLD7H[DV
3HQQV\OYDQLD0DU\ODQGDQG9LUJLQLD
'HVSLWH WKH ULVH RI:DOPDUW 6WDU
EXFNVDQGWKH,QWHUQHWWKHUHLVOLWWOHLQ
GLFDWLRQWKDWWKH\DUHPHOWLQJLQWRVRPH
VRUWRIXQLÀHG$PHULFDQFXOWXUH2QWKH
FRQWUDU\VLQFHWKHIDXOWOLQHVEH
WZHHQWKHVHQDWLRQVKDYHEHHQJURZLQJ
ZLGHU IXHOLQJ FXOWXUH ZDUV FRQVWLWX
WLRQDOVWUXJJOHVDQGHYHUPRUHIUHTXHQW
SOHDVIRUXQLW\
5HFRJQL]LQJWKHSUHVHQFHDQGIXQ
GDPHQWDO FKDUDFWHULVWLFV RI WKHVH ULYDO
UHJLRQDOFXOWXUHVPDNHVRXUKLVWRU\DORW
HDVLHU WRXQGHUVWDQG,W LOOXVWUDWHVZK\
FHUWDLQSDUWVRI%ULWLVK1RUWK$PHULFD
UHPDLQHG/R\DOLVWLQWKH5HYROXWLRQ³
RUWULHGWRUHPDLQQHXWUDO³DQGRIWHQ
KDGGLIIHUHQWLQWHUSUHWDWLRQVRIZKDWWKH
VWUXJJOHZDVDFWXDOO\DERXW,WRIIHUVD
PXFKFOHDUHUH[SODQDWLRQ IRU WKHJHR
JUDSKLFDODOLJQPHQWVRQWKHHYHRIWKH
DWWDFNRQ)RUW6XPWHUZKHQRQO\RQH
SDUWRIWKHIXWXUH&RQIHGHUDF\KDGVH
FHGHGDQGRQO\RQHVOLFHRIWKH8QLRQ
ZDV ZLOOLQJ WR WDNH XS DUPV WR VWRS
WKHP DQG DOPRVW HYHU\RQH H[SHFWHG
WKH86WREUHDNLQWRWKUHHRUIRXUSDUWV
7KHVDPHIDXOWOLQHVDSSHDURQFRXQ
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RZQZKLFKKDVPDGHWKHJUHDWVZLQJ
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7KLVKDVPDGHLWVSHRSOHDPELYDOHQW
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EDWWOHVEHWZHHQWKHVXSHUSRZHUVWRWKHLU
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PRVW RI WKH JUHDW EDWWOHJURXQG VWDWHV
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FUHHGRUD VHWRIFRPPRQSULQFLSOHV
KHOG E\ RXU )RXQGHUV EH WKH\ WKH
WKFHQWXU\RU WKFHQWXU\YDULHW\
5DWKHULWLVEHFDXVHRXUOHDGHUVKDYH
EURNHUHG³DQGVRPHWLPHVHQIRUFHG
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Syrian rebel fighters are seen during an exchange of fire with army troops, unseen, in Idlib, Syria, 
Wednesday, Feb. 8, 2012. The European Union will impose harsher sanctions on Syria, a senior EU 
official said Wednesday, as Russia tried to broker talks between the vice president and the opposition 
to calm violence. Activists reported at least 50 killed in the regime’s siege of the restive city of Homs.
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Syrian rebel fighters are seen during an exchange of fire with army troops, unseen, in Idlib, Syria, 
Wednesday, Feb. 8, 2012. The European Union will impose harsher sanctions on Syria, a senior EU 
official said Wednesday, as Russia tried to broker talks between the vice president and the opposition 
to calm violence. Activists reported at least 50 killed in the regime’s siege of the restive city of Homs.
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5HJLRQDOLVP8QLWHGZHVWDQG"
3257/$1' 0DLQH ³ ,Q 86
SUHVLGHQWLDOFDPSDLJQV\RXFDQH[SHFW
WRKHDUDORWDERXWWKH)RXQGLQJ)DWKHUV
DQGKRZWKHLULGHDOVLQWHQWVDQGVSLUL
WXDOEHOLHIVDUHDOOHJHGO\ LQ V\QFZLWK
WKRVHRIZKLFKHYHUFDQGLGDWHLVVSHDN
LQJRIWKHPDWWKHWLPH,QFRQWHQWLRXV
WLPHVOLNHRXUVWKH)RXQGHUVDUHUHJX
ODUO\ VXPPRQHG IURP WKHLU JUDYHV WR
SURYLGHGLUHFWLRQ,IZHFRXOGRQO\UHF
RJQL]HDQGHPEUDFH WKHLU LQVWUXFWLRQV
WKHFDQGLGDWHVDUJXHWKHQZHFRXOGÀQG
RXUORVWVHQVHRIFRPPRQSXUSRVHUH
VWRUHRXUFLYLFYLUWXHDQGÀQDOO\UHWXUQ
WKH8QLRQWRXQLW\
%XW WKHVH DUJXPHQWV DUH IUXVWUDWHG
E\ WKH VLPSOH IDFW WKDW WKHPHQZKR
FDPH WRJHWKHU WR FRQIURQW D FRPPRQ
HQHP\LQDQGWRFUDIWDQHQGXULQJ
DOOLDQFHLQZHUHQRWRXUFRXQWU\
V
IRXQGHUVEXWUDWKHUWKHIRXQGHUV
JUHDW
RU JUHDWJUHDW RU JUHDWJUHDWJUHDW
JUHDWJUDQGFKLOGUHQ
7KH UHDO IRXQGHUV ³ HDUO\WK
FHQWXU\3XULWDQVDQG'XWFK:HVW,QGLD
&RPSDQ\ RIÀFLDOV PLGWKFHQWXU\
(QJOLVK DULVWRFUDWV ODWHWKFHQWXU\
:HVW ,QGLDQ VODYH ORUGV DQG (QJOLVK
4XDNHUV HDUO\WKFHQWXU\ IURQWLHUV
PHQ IURP8OVWHU DQG WKH ORZODQGVRI
6FRWODQGDQGVRRQ³GLGQ
WFUHDWHDQ
$PHULFD WKH\ FUHDWHG VHYHUDO$PHUL
FDV
6RPH RI WKHVH $PHULFDQ VRFLHW
LHV FKDPSLRQHG LQGLYLGXDOLVP RWKHUV
XWRSLDQ VRFLDO UHIRUP 6RPH EHOLHYHG
WKHPVHOYHVJXLGHGE\GLYLQHSXUSRVH
RWKHUV E\ IUHHGRP RI FRQVFLHQFH DQG
LQTXLU\ 6RPH HPEUDFHG DQ$QJOR ²
3URWHVWDQW LGHQWLW\ RWKHUV HWKQLF DQG
UHOLJLRXVSOXUDOLVP6RPHYDOXHGHTXDO
LW\DQGGHPRFUDWLFSDUWLFLSDWLRQRWKHUV
GHIHUHQFHWRDWUDGLWLRQDODULVWRFUDWLFRU
GHUPRGHOHGRQWKHVODYHVWDWHVRIFODV
VLFDODQWLTXLW\
$V,VKRZLQP\QHZERRN$PHUL
FDQ1DWLRQV WKURXJKRXW WKH&RORQLDO
SHULRGWKHVHVHSDUDWHUHJLRQDOFXOWXUHV
UHJDUGHG RQH DQRWKHU DV FRPSHWLWRUV
DQGRFFDVLRQDOO\DVHQHPLHVDVZDVWKH
FDVHGXULQJWKH(QJOLVK&LYLO:DUZKHQ
5R\DOLVW9LUJLQLDVWRRGDJDLQVW3XULWDQ
0DVVDFKXVHWWV RUZKHQ1HZ1HWKHU
ODQGDQG1HZ)UDQFHZHUHLQYDGHGDQG
RFFXSLHGE\(QJOLVKVSHDNLQJVROGLHUV
VWDWHVPHQDQGPHUFKDQWV
2QO\ ZKHQ /RQGRQ EHJDQ WUHDW
LQJLWVFRORQLHVDVDVLQJOHXQLW³DQG
HQDFWHG SROLFLHV WKUHDWHQLQJ WR QHDUO\
DOO³GLGVRPHRIWKHVHGLVWLQFWVRFLHW
LHVEULHÁ\FRPHWRJHWKHUWRZLQDZDU
RIOLEHUDWLRQDQGFUHDWHDMRLQWJRYHUQ
PHQW1HDUO\ DOO RI WKHPZRXOG VHUL
RXVO\FRQVLGHUOHDYLQJWKLVQHZXQLRQ
LQWKH\HDUSHULRGDIWHUWKH%DWWOHRI
<RUNWRZQWZRZHQWWRZDUWRGRVRLQ
WKHVWKH'HHS6RXWKDQG7LGHZD
WHU
$OO RI WKHVH FHQWXULHVROG FXOWXUHV
DUHVWLOOZLWKXVWRGD\DQGKDYHVSUHDG
WKHLUSHRSOHLGHDVDQGLQÁXHQFHDFURVV
PXWXDOO\H[FOXVLYHEDQGVRIWKHFRQWL
QHQW
$PHULFD
VPRVWHVVHQWLDODQGDELG
LQJGLYLVLRQVDUHQRWEHWZHHQUHGVWDWHV
DQGEOXHVWDWHVFRQVHUYDWLYHVDQGOLEHU
DOVFDSLWDODQGODERUEODFNVDQGZKLWHV
WKHIDLWKIXODQGWKHVHFXODU5DWKHURXU
GLYLVLRQVVWHPIURPWKLVIDFW7KH8QLW
HG6WDWHV LVD IHGHUDWLRQFRPSRVHGRI
WKHZKROHRUSDUWRIUHJLRQDOQDWLRQV
VRPHRIZKLFKWUXO\GRQRWVHHH\HWR
H\H ZLWK RQH DQRWKHU 7KHVH QDWLRQV
UHVSHFW QHLWKHU VWDWH QRU LQWHUQDWLRQDO
ERXQGDULHV EOHHGLQJ RYHU WKH 86
IURQWLHUVZLWK&DQDGD DQG0H[LFR DV
UHDGLO\DVWKH\GLYLGH&DOLIRUQLD7H[DV
3HQQV\OYDQLD0DU\ODQGDQG9LUJLQLD
'HVSLWH WKH ULVH RI:DOPDUW 6WDU
EXFNVDQGWKH,QWHUQHWWKHUHLVOLWWOHLQ
GLFDWLRQWKDWWKH\DUHPHOWLQJLQWRVRPH
VRUWRIXQLÀHG$PHULFDQFXOWXUH2QWKH
FRQWUDU\VLQFHWKHIDXOWOLQHVEH
WZHHQWKHVHQDWLRQVKDYHEHHQJURZLQJ
ZLGHU IXHOLQJ FXOWXUH ZDUV FRQVWLWX
WLRQDOVWUXJJOHVDQGHYHUPRUHIUHTXHQW
SOHDVIRUXQLW\
5HFRJQL]LQJWKHSUHVHQFHDQGIXQ
GDPHQWDO FKDUDFWHULVWLFV RI WKHVH ULYDO
UHJLRQDOFXOWXUHVPDNHVRXUKLVWRU\DORW
HDVLHU WRXQGHUVWDQG,W LOOXVWUDWHVZK\
FHUWDLQSDUWVRI%ULWLVK1RUWK$PHULFD
UHPDLQHG/R\DOLVWLQWKH5HYROXWLRQ³
RUWULHGWRUHPDLQQHXWUDO³DQGRIWHQ
KDGGLIIHUHQWLQWHUSUHWDWLRQVRIZKDWWKH
VWUXJJOHZDVDFWXDOO\DERXW,WRIIHUVD
PXFKFOHDUHUH[SODQDWLRQ IRU WKHJHR
JUDSKLFDODOLJQPHQWVRQWKHHYHRIWKH
DWWDFNRQ)RUW6XPWHUZKHQRQO\RQH
SDUWRIWKHIXWXUH&RQIHGHUDF\KDGVH
FHGHGDQGRQO\RQHVOLFHRIWKH8QLRQ
ZDV ZLOOLQJ WR WDNH XS DUPV WR VWRS
WKHP DQG DOPRVW HYHU\RQH H[SHFWHG
WKH86WREUHDNLQWRWKUHHRUIRXUSDUWV
7KHVDPHIDXOWOLQHVDSSHDURQFRXQ
W\OHYHOPDSVRIPRVWFORVHO\FRQWHVWHG
SUHVLGHQWLDOHOHFWLRQVLQRXUKLVWRU\DQG
LQ UHFHQW FRQJUHVVLRQDO GHEDWHV RYHU
KHDOWK FDUH UHIRUP ÀQDQFLDO LQGXVWU\
UHJXODWLRQDQGWKHGHEWFHLOLQJ<RXFDQ
VHHLWLQWKHFRQWUDVWLQJSROLF\UHFRUGVRI
<DQNHHGRPQDWLYH0LWW5RPQH\DQG
'HHS6RXWKHUQUDLVHG1HZW*LQJULFK
DQGLQGHHGWKHJHRJUDSK\RIWKHLUVXS
SRUWLQWKHHDUO\SULPDU\FRQWHVWV
,W FODULÀHVRXUGHEDWHVRYHU LPPL
JUDWLRQ DQG WKH$PHULFDQ LGHQWLW\ LQ
ZKLFKSURSRQHQWVRIFRQWUDGLFWRU\DU
JXPHQWVHDFKEHOLHYHWKH\DUHDUWLFXODW
LQJORQJVWDQGLQJ$PHULFDQLGHDOV%XW
ZKDW
VUDUHO\XQGHUVWRRGLVWKDWHDFKRI
WKHVH LV URRWHG LQ D GLIIHUHQW UHJLRQDO
FXOWXUDOWUDGLWLRQ7KH4XDNHUIRXQGHG
0LGODQGV³DQDUURZWLHURIRXUKHDUW
ODQG VWUHWFKLQJ IURP 3KLODGHOSKLD WR
,RZD³DOZD\VVDZLWVHOIDVDQHWKQLF
PRVDLFZLWKSHRSOHVRIPDQ\FXOWXUHV
DQGODQJXDJHVOLYLQJVLGHE\VLGH
3XULWDQIRXQGHG <DQNHHGRP ³
VWUHWFKLQJ IURP 1HZ (QJODQG WR WKH
8SSHU *UHDW /DNHV VWDWHV ³ DUJXHG
LQVWHDG WKDW ZH ZHUH D PHOWLQJ SRW
LQWRZKLFKLPPLJUDQWVZHUH WREHDV
VLPLODWHGLQWR$QJOR²3URWHVWDQWFXOWXUDO
QRUPV&DOYLQLVWZRUNHWKLFDQGDOO7KH
<DQNHH LGHD ORRNHG SHUIHFWO\ LQVDQH
IURPWKHYDQWDJHRI(O1RUWHWKH6SDQ
LVKERUGHUODQGVLQQRUWKHUQ0H[LFRDQG
SDUWVRIZKDWLVQRZWKHVRXWKZHVWHUQ
86 ZKHUH WKH $QJORV ZHUH WKH
WKFHQWXU\LPPLJUDQWV
)RU WKHSDVW WZRFHQWXULHV IHGHUDO
SROLWLFVKDVODUJHO\EHHQDVWUXJJOHEH
WZHHQ WZR VKLIWLQJFRDOLWLRQVRQH OHG
E\<DQNHHGRPWKHRWKHUE\WKH'HHS
6RXWK ,Q UHFHQW GHFDGHV QHLWKHU KDV
EHHQDEOHWREXLOGDEORFODUJHHQRXJKWR
FRQWUROWKHOHYHUVRIIHGHUDOSRZHURQLWV
RZQZKLFKKDVPDGHWKHJUHDWVZLQJ
QDWLRQRIWKH0LGODQGVWKHNLQJPDNHU
LQRXUSUHVLGHQWLDOFRQWHVWV0LGODQGHU
FXOWXUHVKDUHVWKH<DQNHHHPSKDVLVRQ
WKH FRPPRQJRRGEXW LV DOVRGHHSO\
VNHSWLFDORIJRYHUQPHQWZLVKLQJLW WR
OHDYHWKHLUFRPPXQLWLHVLQSHDFH
7KLVKDVPDGHLWVSHRSOHDPELYDOHQW
³DQGWKXVXSIRUJUDEV³LQWKHHSLF
EDWWOHVEHWZHHQWKHVXSHUSRZHUVWRWKHLU
QRUWK DQG VRXWK ,W
V QR DFFLGHQW WKDW
PRVW RI WKH JUHDW EDWWOHJURXQG VWDWHV
KDYHDJUHDWVZDWKRI0LGODQGWHUULWRU\
LQFOXGLQJ3HQQV\OYDQLD2KLRDQG0LV
VRXUL:LQRYHU0LGODQGHUVDQG\RX
UH
OLNHO\ WR ZLQ D SUHVLGHQWLDO FRQWHVW
VFDUH WKHPZLWK H[WUHPH SRVLWLRQV WR
WKHOHIWRUULJKWDQG\RXPRVWFHUWDLQO\
ZLOOQRW
'HVSLWH DOO WKLV RXU %DONDQL]HG
IHGHUDWLRQ KDV VXUYLYHG DQG \HV
WKULYHG%XWLWKDVQRWGRQHVREHFDXVH
RIVKDUHGIHDOW\WRDVLQJOH$PHULFDQ
FUHHGRUD VHWRIFRPPRQSULQFLSOHV
KHOG E\ RXU )RXQGHUV EH WKH\ WKH
WKFHQWXU\RU WKFHQWXU\YDULHW\
5DWKHULWLVEHFDXVHRXUOHDGHUVKDYH
EURNHUHG³DQGVRPHWLPHVHQIRUFHG
³ FRPSURPLVHV EHWZHHQ RXU GLV
SDUDWH IRXQGLQJ FXOWXUHV ,I ZH
UH WR
VXFFHHGJRLQJIRUZDUGRXUUHSUHVHQ
WDWLYHV LQ WKHIHGHUDOFDSLWDO³IURP
WKHSUHVLGHQWRQGRZQ³ZLOOQHHGWR
UHOHDUQWKLVG\LQJDUW
COLIN WOODARD
Free Lance-Star
)5,'$<)(%58$5<3$*(Ã
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 2QHRIPDQ\LQ
DPDOO
 7UDGLWLRQDO
QXQ·VZHDU
 ´:KHQ\RXBB
XSRQDVWDUµ
 (DV\VWULGH
 5HPHPEHUHG
7H[DVPLVVLRQ
 5DQBB
HQFRXQWHUHG
 )LQDOZRUGRID
SUD\HU
 :HOO
PDQQHUHG
 )HOORZV
 &UHZPHPEHUV
 0DNHDPHQGV
 /LIWZLWKD
FUDQH
 /\ULFDOZRUN
 1RLV\ILJKWV
 &RPPDQGR
 :RUGLQWKH
QDPHVRIPRVW
ERZOLQJDOOH\V
 ,QWHQVLYHDHULDO
ERPELQJ
 8QXVHG
 3XWVLQ
 0LDPLBB)/
 *HWDZD\
 *RTXLFNO\
 +HQU\&DERW
BB
 6HOIDVVXUDQFH
 'LVJXVWLQJ
 6FXOSWHG
 )RUJHWPHBB
EOXHIORZHU
 $GKHVLYH
 6XGGHQPXVFOH
FRQWUDFWLRQ
 $VVLVWV
 &DSWXUH
 /LNHDQDFWLRQ
IRUZKLFKRQH
LQFXUVD
SHQDOW\
 6LQIXOKDELW
 /LQNOHWWHUDQG
&DUQH\
 'ROHRXW
 +RWHOV
 5RELQ·VKRPH
 7UDFNHYHQWV
 *URZVROG
'2:1
 *UDQGBB
EULGJHFRXS
 5HVLGHQFH
 *HQHURXV
 3LJVW\
 .HHSEXJJLQJ
 :DWFKIXO
 )RRGILVK
 0LVFKLHIPDNHU
 3DUWRIDVRFN
 'LPBBVWXSLG
 'RSHORZGRZQ
 $VWRQLVK
 2SHQLQJ
 6SDQLVKSRUW
 /XEULFDWHV
 +DVGHEWV
 6ZRUQSURPLVH
 8QLQWHUHVWLQJ
 7UDQVLVWRUBB
 8QFOH%HQ·V
SURGXFW
 6WLPXODWLQJ
 $FWUHVV'HOOD
 &RWVDQGEXQNV
 )DLOWRNHHSXS
 8QZDQWHG
JDUGHQJURZWK
 %R[LQJPDWFK
 BB:RUWK7;
 :HDYLQJ
IUDPHV
 (ODSVHDVWLPH
 BBRQGHPDQG
 :HVW3RLQW
VWXGHQWV
 $YLDWRU
 5HDFKDFURVV
 8QVXOOLHG
 &UDZOLQJEXJV
 &RPSHWHQW
 =LWV
 0UV7UXPDQ
 3RUNSURGXFW
 7DYHUQRUGHU
 %\ZD\RI
7KXUVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — There’s 
some urgency. Imagine the 
project in its completed form, 
and stay active. Delegate the help 
from partners and friends. Give up 
control, and accept contribution.
Taurus — Today is a 7 — Consult 
with partners over the next few 
days. Brainstorm and gather info. 
No need to make big decisions 
yet. Leave your money buried. 
Stay and finish up.
Gemini — Today is a 7 — Loved 
ones encourage you to take 
on a new challenge. Heed an 
unsolicited suggestion. Choose 
privacy over publicity. There’s a 
temporary block, so get rest.
Cancer — Today is an 8 — Your 
team is ready. Put their ideas 
into practice. The next two days 
are good for making changes 
at home. Save enough for the 
highest quality.
Leo — Today is an 8 — The 
pressure increases, but you have 
what it takes. Follow a strong 
leader. Everything starts to make 
sense. Don’t pour money down a 
hole. Review work before sending.
Virgo — Today is a 9 — Get 
farther than expected, and 
discover new things about yourself. 
You’re entering a lucrative phase, 
but stick to your blueprints. Your 
actions speak louder than words.
Libra — Today is an 8 — Your 
confidence gets a boost later 
today. Getting clear on your 
purpose or focus inspires you to 
take action. Direct traffic; folks 
want to contribute.
Scorpio — Today is an 8 — 
Time to get your hands dirty 
with an art project. Find your 
creative side. What do you love? 
What tickles your fancy? If you’re 
lost, let a partner take the lead.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Romance requires patience and 
flexibility now, but it’s well worth 
it. Balance short-term goals with 
long-term sustainability. There’s 
a test..
Capricorn — Today is a 7 — 
New energy propels you to create 
goals for the future and take 
action. Find a quiet place where 
you can concentrate, and think 
up some revolutionary ideas.
Aquarius — Today is an 8 — 
Get ready for an adventure that 
could last into the weekend. Tie 
up the loose ends from older 
projects so you can launch a 
new one without looking back.
Pisces — Today is a 9 — It’s easier 
to concentrate now, especially in 
the financial realm. Why not get 
your taxes done early? Or at least 
go over the paperwork to see 
where you can save.
7KXUVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7KXUVGD\·V$QVZHUV
)5,'$<)(%58$5<3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
RAWEF
ZEOON
LATERL
CADFAE
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CYCLE WOUND BEATEN BANTERJumbles:
Answer: The concert in Death Valley had — 
LOW ATTENDANCE
(Answers tomorrow)
7KXUVGD\·V$QVZHUV
,Q D PHHW WKDW LQFOXGHV VHYHUDO
WRSVFKRROV WKH6,8 WUDFNDQGÀHOG
WHDPZLOOFRPSHWHLQWKH,RZD6WDWH
&\FORQH &ODVVLF D FRPSHWLWLRQ
WKDW EHJDQ 7KXUVGD\ DQG FRQWLQXHV
WKURXJK6DWXUGD\
7KH PHHW IHDWXUHV D ÀHOG RI
PRUH WKDQ  WHDPV 7KH 6,8
ZRPHQ·V WHDP HQWHUHG WKH PHHW
UDQNHGWKLQWKHQDWLRQXSIURP
WKODVWZHHN
7KH RQO\ RWKHU UDQNHG VFKRRO
FRPSHWLQJ RQ WKH ZRPHQ·V VLGH LV
KRVW,RZD6WDWHZKLFKLVUDQNHGWK
)RU WKH 6,8 PHQ
V WUDFN DQG
ÀHOGWHDPWKHFRPSHWLWLRQFRQVLVWV
RIPXOWLSOH WRSUDQNHGVFKRROV
7KH KLJKHVWUDQNHG WHDP LQ WKH
ÀHOGLVWKH8QLYHUVLW\RI0LQQHVRWD
DW WK )HOORZ %LJ 7HQ VFKRROV
8QLYHUVLW\ RI 1HEUDVND DQG
8QLYHUVLW\RI:LVFRQVLQDUHUDQNHG
WKDQGWKUHVSHFWLYHO\.DQVDV
6WDWH 8QLYHUVLW\ DOVR EURXJKW D
QDWLRQDOO\ UDQNHG WHDP LQWR WKH
PHHW DW WK DQG 8QLYHUVLW\ RI
,RZD URXQGV RXW WKH QDWLRQDOO\
UDQNHGÀHOGDWWK
7KH FRPSHWLWLRQ IHDWXUHV
VHYHUDO VWDQG RXW SHUIRUPHUV ZKR
KDYHVHW1&$$UHFRUGVWKURXJKRXW
WKH LQGRRU VHDVRQ ,Q WKH PHQ·V
PHWHU 1HEUDVND IUHVKPDQ
5LFFR+DOO UDQNVQLQWK WKLVVHDVRQ
ZLWK D WLPH RI  1HEUDVND
IUHVKPDQ 3DWULFN 5DHGOHU UDQNV
WKLQWKHWULSOHMXPSZLWKD
MXPS ,Q WKH SROH YDXOW GLYLVLRQ
8QLYHUVLW\RI1RUWKHUQ,RZDMXQLRU
'DQLHO *RRULV UDQNV WK ZLWK D
ôYDXOW
6HQLRU WKURZHU -& /DPEHUW
LV QDWLRQDOO\ UDQNHG LQ WKHZHLJKW
WKURZ IRU WKH 6DOXNLV +H UDQNV
WKLUGZLWKDWKURZRIIURP
WKH -DQ   6DOXNL 2SHQ +LV
FORVHVW FRPSHWLWLRQ FRXOGEH ,RZD
VHQLRU0DWW%DQVHZKRUHFRUGHGD
 WKURZ GXULQJ WKH )HE 
PHHW
7KH 6DOXNL ZRPHQ DUH
VHW WR IDFH VWLII FRPSHWLWLRQ
DV ZHOO  .DQVDV 6WDWH VHQLRU
%RJODUND %R]]D\ UDQNV WK LQ
WKH PHWHU UXQZLWK D WLPH RI
 7KH ZRPHQ·V RQHPLOH
ÀHOG LV VWDFNHG ZLWK QDWLRQDOO\
UDQNHG FRPSHWLWLRQ 1HEUDVND
VHQLRU $VKOH\ 0LOOHU KDV D WLPH
RIZKLFKSXWVKHUWKLQ
WKH1&$$,RZDVHQLRU0F.HQ]LH
0HODQGHUZLOOFRPSHWHLQWKHÀHOG
DVZHOO DIWHU SRVWLQJ D  LQ
0DUFKRI
,RZD6WDWHEULQJV WZRQDWLRQDOO\
UDQNHGUXQQHUV LQWR WKHPHWHU
HYHQW 6HQLRU %HWV\ 6DLQD SRVWHG
WKH VHFRQGEHVW WLPH LQ WKH QDWLRQ
ODVW )HEUXDU\ZLWK D  WLPH
&\FORQHMXQLRU'DQL6WDFN·VWLPHRI
UDQNVKHUVWLQWKHQDWLRQ
6,8VHQLRU0DODLNDK/RYHLVWKH
KLJKHVWUDQNHGFRPSHWLWRULQWKHORQJ
MXPS DQG WKH WULSOH MXPS 6KH VDLG
VKHORRNVWRFRQWLQXHKHUGRPLQDQFH
DIWHU D VWURQJ SHUIRUPDQFH LQ WKH
6DOXNL,QYLWDWLRQDO
7KURZHU -HQHYD 0F&DOO LV
FXUUHQWO\WKHKLJKHVWUDQNHGZHLJKW
WKURZHUZLWKKHUWKURZRI
6KHLVDOVRWKHKLJKHVWUDQNHGVKRW
SXWWHULQWKHÀHOGZLWK,RZD6WDWH
IUHVKPDQ &KULVWLQD +LOOPDQ EHLQJ
0F&DOO
VFORVHVWFRPSHWLWLRQ
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
)5,'$<)(%58$5<3$*(Ã
Freshman thrower Curtis Wideman, middle, and throws coach John 
Smith, left, watch Saturday as Wideman’s teammates compete in 
the Saluki Invitational at the Recreation Center. The Salukis will 
travel today to Ames, Iowa to compete in the Iowa State Classic. 
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PINK
CONTINUED FROM 12
-XQLRU JXDUG 7HUL 2OLYHU VDLG LW·V
LPSRUWDQW WR KHOS UDLVH EUHDVW FDQFHU
DZDUHQHVV HVSHFLDOO\ IRU WKRVH ZKR KDYH
ORYHGRQHVDIIHFWHGE\WKHGLVHDVH
´,EHOLHYHUDLVLQJDZDUHQHVVLVLPSRUWDQW
IRUIHPDOHVRIDOODJHVµ2OLYHUVDLG´%RWK
P\ JUDQGPRWKHUV KDG EUHDVW FDQFHU 2QH
ORVWKHUÀJKWDQGWKHRWKHUVXUYLYHGµ
2OLYHU VDLG WKH 3LQN =RQH JDPH LV
LPSRUWDQW WR KHU EHFDXVH LW UHPLQGV KHU
RI KHU JUDQGPRWKHUV· VWUXJJOHV DQG KRZ
YDOXDEOHLWLVWRUDLVHDZDUHQHVVIRUZRPHQ
ZLWKFDQFHU
,QGLJR 'RQQHOO\ D VRSKRPRUH IURP
&KLFDJR VWXG\LQJ IDVKLRQ PHUFKDQGLVLQJ
VDLG EUHDVW FDQFHU DZDUHQHVV VKRXOG EH
HPSKDVL]HG FRQVLVWHQWO\ WKURXJKRXW WKH
\HDU
'RQQHOO\KDVDSLQNEUHDVWFDQFHUULEERQ
WDWWRRHGRQKHUULJKWVKRXOGHUWRV\PEROL]H
WKHÀJKWIRUEUHDVWFDQFHU6KHVDLGVKHKDV
WZRIDPLO\PHPEHUVDIIHFWHGE\FDQFHURQH
VXUYLYRUDQGWKHRWKHUGHFHDVHG
:H PXVW UDLVH DZDUHQHVV 'RQQHOO\
VDLG
6DOXNLVWRFRPSHWHDJDLQVWWRSWHDPVDW,RZD&ODVVLF
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
3URPSWO\ DIWHU WKH EULHÀQJ ZH ZHUH
SXVKHG LQWR WKH SRRO IRU DQ HYHQLQJ RI
GLVRULHQWLQJUROOVDQGVZLPPHU
VHDU
:KLWHZDWHU ND\DNV GLIIHU IURP
UHFUHDWLRQDO DQG VHD ND\DNV E\ WKHLU
VL]H DQG DJLOH KDQGOLQJ ZKLFK LV LGHDO
IRU QDYLJDWLQJ UDSLGV +RZHYHU WKH
SRVVLELOLW\ RI HQGLQJ XS XQGHUZDWHU
PHDQVOHDUQLQJKRZWRUROOXSULJKWEHIRUH
DWWHPSWLQJWREUDYHZKLWHZDWHU
7KH VSUD\ VNLUW D ZDWHUWLJKW FORWK
ZUDSSHG DURXQG WKH ND\DN
V FRFNSLW
KHPV LQVLGH WR NHHS WKH ZDWHU RXW RQFH
XSVLGH GRZQ  7R VTXHH]H P\ IRRW
LQFK IUDPH LQWR D ZKLWHZDWHU ND\DN LV
DV PXFK RI D WDVN DV WKH UROO LWVHOI EXW
H[FXVHVGRQ·WÁLSND\DNV
5HVLOLHQFH SURYHV WR EH WKH NH\ WR D
VXFFHVVIXO UROO $V HDFKÁLSJHWVKDUGHU
DQG VRUHPXVFOHV EHFRPHD WHVWDPHQW WR
D QLJKWZLWK WKH.D\DN&OXE WKH DELOLW\
WR EXLOG RQH
V VHOI XS WKURXJK WULDO DQG
HUURU KHOSV GHWRXU IXWXUH GLIÀFXOWLHV RQ
WKH ULYHU LQ D ZD\ WKDW RQO\ ÀUVWKDQG
H[SHULHQFHFDQ
KAYAK
CONTINUED FROM 12
8SVLGHGRZQDQGXQGHUZDWHUZLWK
P\ORZHUERG\VTXHH]HGLQWRDWLJKW
ND\DNFRFNSLWWKHPRWLRQVQHHGHGWR
ULJKW WKH ERDW VHHP FRXQWHULQWXLWLYH
DV , VWUXJJOH WR ÁLS XS WRZDUG WKH
R[\JHQP\OXQJVFUDYHG
/XFNLO\,ZDVLQWKHVKDOORZHQG
RI3XOOLDP
V3RRODQGDVSRWWHU IURP
WKH 6,8.D\DN &OXEZDV QHDUE\ LQ
FDVH ,FRXOGQ·W ULJKWP\VHOI WKHZD\
,·GEHHQVKRZQE\VQDSSLQJP\KLSV
7KH DELOLW\ WR ULJKW WKH ND\DN
ZKHQ LWÁLSV LVHVVHQWLDO IRUDQ\RQH
ZKRZDQWVWRUXQDZLOGULYHUDQGWKH
.D\DN&OXEWHDFKHVWKRVHVNLOOV7KH
FOXEPHHWVDWSPHDFK7KXUVGD\
DWWKH3XOOLDP3RRO.D\DNVDQGJHDU
DUHDYDLODEOHDQGFOXEOHDGHUVGRQ·W
PLQG KHOSLQJ QHZ PHPEHUV ZLWK
WKHLUWHFKQLTXH
´*X\V DOZD\V ZDQW WR XVH
WRR PXFK XSSHU ERG\µ VDLG FOXE
SUHVLGHQW $OH[LV ,UODP D VHQLRU
IURP 9LUJLQLD VWXG\LQJ RXWGRRU
UHFUHDWLRQ´ <RXVQDS\RXUKLSVÀUVW
DQGWKHQSXOO WKHUHVWRI\RXUERG\
RXWRIWKHZDWHUµ
2QFH\RXEHJLQ WR WUHDW WKH UROO
DVDGDQFHPRYHRIVRUWVVKHVDLG
\RX EHJLQ WR XVH OHVV SRZHU DQG
PRUHÀQHVVH
6DUDK 'RUDX D MXQLRU IURP
0XQFLH,QGVWXG\LQJEODFNVPLWKLQJ
DQGFHUDPLFVVDLGVKHVFKHGXOHGKHU
VSULQJ VHPHVWHU FRXUVHV DURXQG WKH
FOXE
V PHHWLQJ WLPH 'RUDX D ÀUVW
WLPH YLVLWRU DVZHOO VDLG D VXPPHU
ZKLWHZDWHUUDIWLQJWULSSURPSWHGKHU
WRJHWLQWRDND\DNDQGRQWRWKHULYHU
DVIDVWDVSRVVLEOH
´, ORYHG WKHZKLWHZDWHUµ'RUDX
VDLG´7KHJX\VLQWKHND\DNVORRNHG
OLNHWKH\ZHUHKDYLQJWKHPRVWIXQRQ
WKHULYHUµ
:LWK VSULQJ RQ WKH ZD\ FOXE
PHPEHUV DUH JHDULQJ XS IRU WULSV
GRZQ WKH 6W &KDUOHV 5LYHU LQ
VRXWKHUQ0LVVRXUL DQG /XVN &UHHN
DQKRXUDQGDKDOIZHVWRI&DUERQGDOH
%HIRUH WDFNOLQJ ZKLWHZDWHU
UDIWLQJÀUVWWLPHUV VKRXOGJHW VRPH
LQVWUXFWLRQ
%RWK ,UODP DQG YLFH SUHVLGHQW
=DFK 7KRPDV D MXQLRU IURP
$OJRQTXLQ VWXG\LQJ FULPLQRORJ\
JDYH D EULHI WXWRULDO RQ KRZ WR
SURSHUO\ KROG WKH SDGGOH DQG HMHFW
\RXUVHOIIURPWKHND\DNLIXQDEOHWR
UROOLWRYHU
7KH 6,8 ZRPHQ
V EDVNHWEDOO
WHDP ZLOO VZLWFK LWV PDURRQ
DQG ZKLWH MHUVH\V IRU SLQN RQHV
6DWXUGD\WRFUHDWHDZDUHQHVVIRUD
VHULRXVFDXVH
7KH WHDPZLOO SDUWLFLSDWH LQ WKH
&RDFKHV YV &DQFHU PRYHPHQW
IRU WKH VHFRQG FRQVHFXWLYH \HDU
ZHDULQJSLQNDWWLUHWREULQJDWWHQWLRQ
WREUHDVWFDQFHUDZDUHQHVV
&RDFKHV YV &DQFHU ³ D
QDWLRQZLGH FROODERUDWLRQ EHWZHHQ
WKH$PHULFDQ&DQFHU6RFLHW\DQGWKH
1DWLRQDO$VVRFLDWLRQ RI %DVNHWEDOO
&RDFKHV WKDW HQFRXUDJHV WHDPV WR
SDUWLFLSDWHLQWKHÀJKWDJDLQVWFDQFHU
³ZLOOEHKLJKOLJKWHGE\WKHDQQXDO
6,8 3LQN =RQH JDPH 6DWXUGD\ DW
WKH6,8$UHQDDJDLQVWWKH&UHLJKWRQ
8QLYHUVLW\%OXH-D\V
7KH 6DOXNLV ZLOO ZHDU SLQN
VKRRWLQJ VKLUWV MHUVH\V DQG
DFFHVVRULHV WR GLVSOD\ ERWK WKHLU
LQYROYHPHQW LQ DQG FRQWULEXWLRQ WR
WKHFDXVH
$FFRUGLQJ WR WKH $PHULFDQ
&DQFHU6RFLHW\
VZHEVLWHPRUHWKDQ
'LYLVLRQ , ,, DQG ,,, FROOHJH
FRDFKHVSDUWLFLSDWH LQ WKHSURJUDP
&RDFKHV YV &DQFHU KDV UDLVHG
DOPRVW  PLOOLRQ VLQFH 
WR VXSSRUW WKH $PHULFDQ &DQFHU
6RFLHW\WKHZHEVLWHVWDWHG
&RDFK0LVV\7LEHUVDLGMRLQLQJ
RWKHU XQLYHUVLWLHV DQG VFKRROV
DFURVV WKH FRXQWU\ WR UDLVH EUHDVW
FDQFHU DZDUHQHVV LV D JRRG ZD\
IRU SOD\HUV WR VXSSRUW DOO SDWLHQWV
DIIHFWHGE\WKHGLVHDVH
´,W·VDQLQLWLDWLYHIRUDOOFRDFKHV
WKH SOD\HUV DQG WKH DGPLQLVWUDWLRQ
WR HPEUDFHµ 7LEHU VDLG ´:KDW
EHWWHU FDXVH WR VXSSRUW DQG KDYH
WKHRSSRUWXQLW\ WRKHOSÀJKWEUHDVW
FDQFHU" 7KDW·V MXVW VRPHWKLQJ ZH
ZDQWWREHDSDUWRIµ
7LEHU VDLG KHU DXQW LV D EUHDVW
FDQFHUVXUYLYRUDQGZKHWKHUSHRSOH
DUH LPPHGLDWHO\ DIIHFWHG E\ WKH
GLVHDVHRUQRWVXSSRUWLQJWKHFDXVH
ZRXOGKHOSRWKHUV
$FFRUGLQJ WR WKH $PHULFDQ
&DQFHU 6RFLHW\·V ZHEVLWH DQ
HVWLPDWHG  QHZ FDVHV RI
LQYDVLYHEUHDVWFDQFHUDUHGLDJQRVHG
DPRQJ ZRPHQ DV ZHOO DV DQ
HVWLPDWHGDGGLWLRQDOFDVHVRI
LQVLWXEUHDVWFDQFHU³HDUO\FDQFHU
WKDWKDVQRWVSUHDGWRQHDUE\WLVVXH
³SHU\HDU5RXJKO\ZRPHQ
DUHH[SHFWHG WRGLHHDFK\HDU IURP
EUHDVWFDQFHUWKHZHEVLWHVWDWHG
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The SIU women’s basketball team will support the fight against breast cancer during its 2:05 p.m. game. Saturday in the SIU Arena. The 
players will wear pink jerseys and shoes while fans are encouraged to wear pink in order to create a “pink out” theme, according to the 
SIUC athletics website.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
Zach Thomas, a junior from Algonquin studying criminology, practices whitewater kayak techniques 
Friday at Pulliam Pool. The Kayak Club meets to practice techniques and to teach beginners and 
people who are interested in the sport. Alexis Irlam, the club’s president, said club involvement has 
given her an opportunity to teach the sport to other people and learn along the way.
LYNNETTE OOSTMEYER | DAILY EGYPTIAN
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6,8ORRNVWRUDLVHFDQFHUDZDUHQHVV
6QDSSLQJDQGUROOLQJZLWKWKHND\DNFOXE
G uys always want to use too much upper 
body. You snap your hips 
first, and then pull the 
rest of your body out of 
the water. 
 
— Alexis Irlam
club president
STAFF COLUMN
Please see EXPRESS | 4Please see GRADUATION | 4
:KLOH FKDQJHV WR JUDGXDWLRQ
FRPPHQFHPHQWV ZHUH PDGH WR
LPSURYH WKH FHOHEUDWLRQV VRPH
VWXGHQWV VDLG WKH\ SUHIHU WKH
HYHQWVUHPDLQWKHVDPH
6RPH PDMRU FKDQJHV WR EH
LPSOHPHQWHG WKLV VSULQJ LQFOXGH
WKH HOLPLQDWLRQ RI WKH $XJXVW
FRPPHQFHPHQW DQG FHUHPRQLHV
ZLOOQRORQJHUEHKHOGDWLQGLYLGXDO
FROOHJHV EXW UDWKHU WDNH SODFH LQ
WKUHHGLIIHUHQWFRPPHQFHPHQWVDW
WKH6,8$UHQD7KHSXUSRVHRIWKH
DGMXVWPHQWV ZKLFKZHUH KHDGHG
E\ &KDQFHOORU 5LWD &KHQJ LV WR
PDNH WKH GD\ PRUH VSHFLDO IRU
JUDGXDWLQJVWXGHQWVVKHVDLG
7KH DOWHUDWLRQ RI JUDGXDWLRQ
WUDGLWLRQV RQ FDPSXV DURVH RXW
RIFRQFHUQVDERXWWKHFHUHPRQLHV
VWUXFWXUH
´, GRQ·W WKLQN WKHUH·V DQ\
DUJXPHQW DURXQG FDPSXV WKDW
WKH JUDGXDWLRQ VKRXOGQ·W KDYH
LPSURYHPHQWVµ &KHQJ VDLG
´:KHQ ZH ORRNHG DFURVV WKH
FRXQWU\ ZH NQHZ ZH KDG
VRPH WKLQJV WKDW QHHGHG VRPH
DWWHQWLRQµ
&KHQJ VDLG WKH JUDGXDWLRQ
FKDQJHV ZHUH DOVR D SDUW RI KHU
HIIRUWWRLPSURYHWKHXQLYHUVLW\·V
LPDJH
´:H ZDQW WR FHOHEUDWH RXU
SULGH ZLWK PDMRU HYHQWVµ VKH
VDLG
&KHQJ VDLG VKH VWDUWHG WKH
JUDGXDWLRQ UHYLHZ SURFHVV E\
IRUPLQJDWDVNIRUFH
.LPEHUO\ /HRQDUG GHDQ RI
WKH &ROOHJH RI /LEHUDO$UWV DQG
FRFKDLU RI WKH FRPPLWWHH VDLG
WKHJURXSPHW IUHTXHQWO\ WR WDNH
DQ LQGHSWK ORRN DW ZKDW FRXOG
LPSURYH6,8&·VJUDGXDWLRQV
´2XU RYHUUHDFKLQJ REMHFWLYH
ZDVWRVHHKRZZHFRXOGPDNHLW
PRUHIXQµVKHVDLG´0RUHSRPS
DQGFLUFXPVWDQFHµ
$QRWKHUSXUSRVHRIWKHUHYLHZ
ZDV WR DWWUDFW WKRVH ZKR PLJKW
QRW FRQVLGHU DWWHQGLQJ /HRQDUG
VDLG
´0D\EHLIWKHUHZHUHVWXGHQWV
RQ WKH IHQFH DERXW JRLQJ WR WKH
FRPPHQFHPHQW WKH\ZLOO DWWHQG
QRZµVKHVDLG
2QH H[DPSOH WKH WDVN IRUFH
ORRNHGLQWRIRUSODQQLQJWKHQHZ
HYHQW ZDV KDYLQJ WKH $XJXVW
FRQYRFDWLRQ RQ FDPSXV ZKLFK
ERWK&KHQJDQG/HRQDUGVDLGZDV
ZHOOUHFHLYHG
´:H·UH WU\LQJ WR WKLQN RI WKH
FRPPHQFHPHQWDV WKHRWKHUVLGH
RIWKHERRNHQGµ/HRQDUGVDLG
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LEARNING TO BE A LEADER | Justin Gregge, a sophomore from Jonesboro studying history of education, learns battle drills 
Thursday by Kesnar Hall. The Army ROTC Battalion meets every Thursday for labs, where they go over principles such as 
marching, battle drills and land navigation.
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
&KDQJHVWR
FRQVROLGDWH
FHUHPRQLHV
([SUHVVVWDWLRQV3RLQWV\VWHPLVIDLU
6WXGHQWV WKDW OLYH RQ FDPSXV
ZLWK PHDO SODQV RIWHQ FRPSODLQ
WKH DPRXQW RI SRLQWV LW WDNHV WR
EX\DQLWHPDWWKHH[SUHVVVWDWLRQV
RQ FDPSXV GRHVQ·W EDODQFH ZLWK
WKHSRLQWPHDOVLQGLQLQJKDOOV
:KHQ RQFDPSXV VWXGHQWV
GRQ·W XVH DOO WKHLU PHDOV DW WKH
GLQLQJ KDOOV E\ WKH HQG RI WKH
ZHHN WKH\ KDYH WKH RSWLRQ WR
VSHQG WKHLU OHIWRYHU SRLQWV DW
(DVWVLGH([SUHVVLQ*ULQQHOO+DOO
RU/DNHVLGH([SUHVVLQ/HQW]+DOO
0RUHWKDQLWHPVDUHRIIHUHG
LQ WKH VWDWLRQV LQFOXGLQJ FDQG\
VRIW GULQNV PLON PLFURZDYDEOH
IRRGDQGPRUH
7KH VWRUHV DUH SRSXODU EXW
VWXGHQWV KDYH D PLVFRQFHSWLRQ
DERXW WKH ZD\ LWHPV DUH SULFHG
VDLG 3HJJ\ &RQQRUV DVVRFLDWH
GLUHFWRURIXQLYHUVLW\KRXVLQJ
´7HQ PHDO SRLQWV IRU WKH
H[SUHVVFRUUHODWHV WRö,W·V
QRWWKHVDPHDVDJXHVWSDVVZKHUH
WKHLUPHDOVFRVWµVKHVDLG
´6WXGHQWV· PHDO SRLQWV IRU WKH
GLQLQJKDOOKHOSSD\IRUVDODULHV
HOHFWULFDO ZDJHV KRXVHNHHSLQJ
DQGPRUHµ
%HIRUH D VWXGHQW ZRXOG KDYH
D ZHHNO\ PHDO SODQ DQG LI WKH
SRLQWV ZHUHQ·W XVHG WKH PHDOV
ZRXOGEH ORVW ,Q WKHSRLQW
V\VWHPZDVGHYHORSHGGXHWRODFN
RI PHDO XVDJH DQG QR UROORYHU
SRLQWV
&RQQRUVVDLGEHIRUHWKHSRLQWV
V\VWHP FDPH LQWR SODFH RQO\ 
SHUFHQW RI PHDOV
ZHUH XVHG 1RZ 
SHUFHQWDUHXVHG
)RU D PHDO
SODQ HDFK PHDO LV
 IRU D PHDO
SODQ HDFK PHDO LV
 DQG IRU D 
PHDOSODQHDFKPHDO
LV
(G :HJPDQ D
VHQLRUIURP6W/RXLV
VWXG\LQJ IRUHVWU\
VDLGWKHVWDWLRQVQHHG
WRPDNH SULFHVPRUH
UHDOLVWLF
´ ( Y H U \ R Q H
FRPSODLQV DERXW WKH
SRLQWV $Q HQWLUH
PHDOLVSRLQWVDQG
D VPDOO VQDFN OLNH
D ER[ RI  /LWWOH
'HEELH·V LV DOVR
 , WKLQN WKDW LV
ULGLFXORXVµKHVDLG
:LOOLDP &RQQRUV
NQRZQ WR VWXGHQWV
DV &KHI %LOO DQG
IRRG PDQDJHU RI
XQLYHUVLW\ GLQLQJ
VDLGWKHZD\LWHPVDUH
SULFHG LQ WKHH[SUHVV
VWDWLRQV LV EDVHG RII
WKH LWHPV· VXJJHVWHG
UHWDLO SULFH JLYHQ E\
PDQXIDFWXUHUV
6,8 RUGHUV LWV LWHPV IURP D
YDULHW\ RI PDQXIDFWXUHUV VXFK
DV$0&21 86 )RRGV 3UDLULH
)DUPV/LWWOH'HEELH·VDQGRWKHUV
KH VDLG7ZLFH DZHHN 6,8 JHWV
VKLSPHQWV RI LWHPV WKH VWDWLRQV
RUGHU DV ZHOO DV DQ LQYRLFH
IURP $0&21 WKDW EXLOGV LWV
RZQ GLVSOD\ RI LWHPV EDVHG RQ
SRSXODULW\KHVDLG
´:HWU\WRVWLFNZLWKWKHSULFHV
VXJJHVWHGE\FRPSDQLHVXQOHVV,
WKLQNWKH\DUHRXWRIOLQH,IVR,
ZLOOFRPHXSZLWKDGLIIHUHQWSULFH
DQGRUJRFRPSDULVRQVKRSSLQJµ
KHVDLG
Cheng : graduation 
changes will unify 
campus, majors
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